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A
 Introduction 
 
This report provides health status information for cities and towns in Maricopa County for the 
years 2001 to 2003.  It includes data for 77 diseases and health indicators as well as 
information on the size and age distribution of the population. 
 
The first section provides information on disease and health indicators for each city/town.  
The second section compares cities and Maricopa County on several key indicators, such 
as death rates, cancer rates, infant mortality rates, and selected communicable diseases.  
This section includes only cities with more than 50,000 residents or more than 1,000 births.   
 
For each disease or health indicator, the following information is provided: 
 
• Number of cases in the city/town  
 
• Example: 2 residents of Avondale were diagnosed with Hepatitis A in 2001.  No 
residents of Avondale were diagnosed with Hepatitis A in 2002.  Two residents were 
diagnosed with Hepatitis A in 2003. 
 
• Rate of cases in the city/town 
 
• Example: For every 100,000 residents of Avondale, 3.7 were diagnosed with 
Hepatitis A in 2003.   
 
• Rate for Maricopa County (for comparison purposes) 
 
• Example: For every 100,000 residents of Maricopa County, 4.5 were diagnosed with 
Hepatitis A in 2003. 
 
• Rate for Healthy People 2010 (for comparison purposes) 
 
• The Centers for Disease Control and Prevention issued goals for the year 2010 for 
some disease and health indicators.  Healthy People 2010 goals are included in this 
report as “gold standards” or goals for the future.  
 
• Example: The Healthy People 2010 goal for Hepatitis A  is a rate of 4.5 cases of 
Hepatitis A per 100,000 people in the population.   
 
• Rate for Arizona and United States (for comparison purposes) 
 
• Example: For every 100,000 residents of Arizona, 5.6 were diagnosed with Hepatitis 
A in 2002. 
 
• Example: For every 100,000 residents of the United States, 3.1 were diagnosed with 
Hepatitis A in 2002. 
 
All city, town, and Maricopa County health data in this report are for calendar years 2001, 
2002 and 2003.  Arizona and United States health data are from other years as outlined in 
Appendix A. 
i 
1Health Status Indicators for Cities and Towns
2001-2003
Avondale
Population Statistics
Avondale Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 35,883 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 41,579 15.9% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 48,604 35.5% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 54,710 52.5% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 20,243 37.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 21,884 40.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 9,848 18.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 2,736 5.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.72 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
Avondale Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 62 7.2% 74 7.4% 100 9.1% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 128 14.8% 114 11.4% 128 11.7% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 2 2.3 5 5.0 14 12.8 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 866 999 1,096 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
2Health Status Indicators for Cities and Towns
2001-2003
Avondale
Selected Reportable Diseases
Avondale Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 0 0.0 0 0.0 8 14.6 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 4 9.6 5 10.3 16 29.2 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 5 12.0 5 10.3 5 9.1 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 1 2.4 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 0 0.0 2 4.1 2 3.7 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 3 7.2 8 16.5 4 7.3 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 7 16.8 2 4.1 2 3.7 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 4 9.6 4 8.2 11 20.1 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 1 2.4 2 4.1 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 2 4.8 0 0.0 2 3.7 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 1 2.4 2 4.1 3 5.5 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 3 7.2 3 6.2 0 0.0 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 1 2.4 0 0.0 0 0.0 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 0 0.0 0 0.0 1 1.8 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 2 4.8 5 10.3 5 9.1 18.4 18.2
3Health Status Indicators for Cities and Towns
2001-2003
Avondale
Selected Causes of Death
Avondale Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease <5 - <5 - <5 - 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 28 57.6 29 59.7 45 82.3 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 0 0.0 1 2.1 1 1.8 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 3 6.2 2 4.1 5 9.1 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 2 4.1 3 6.2 2 3.7 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 10 20.6 7 14.4 10 18.3 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 3 6.2 1 2.1 3 5.5 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 1 2.1 0 0.0 1 1.8 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 1 2.1 4 8.2 2 3.7 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 0 0.0 0 0.0 1 1.8 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 0 0.0 1 2.1 2 3.7 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 0 0.0 1 2.1 5 9.1 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 8 16.5 9 18.5 13 23.8 36.5
Diabetes 5 10.3 7 14.4 6 11.0 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 8 16.5 11 22.6 9 16.5 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 54 111.1 49 100.8 60 109.7 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 44 90.5 39 80.2 39 71.3 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 1 2.1 7 14.4 3 5.5 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 36 74.1 24 49.4 26 47.5 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 7 14.4 8 16.5 10 18.3 25.6
  Primary Hypertension 2 4.1 2 4.1 2 3.7 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 7 14.4 7 14.4 14 25.6 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 0 0.0 0 0.0 1 1.8 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 1 2.1 1 2.1 4 7.3 5.7
(continued on next page)
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2001-2003
Avondale
Selected Causes of Death, cont.
Avondale Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 2 4.1 3 6.2 7 12.8 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 16 32.9 11 22.6 7 12.8 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 1 2.1 0 0.0 0 0.0 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 4 8.2 3 6.2 7 12.8 9.5 11.1 9.4
Nephritis 2 4.1 1 2.1 7 12.8 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 1 2.1 3 6.2 5 9.1 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 2 4.1 1 2.1 4 7.3 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 1 2.1 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 1 2.1 0 0.0 4 7.3 9.3
All Other Diseases 14 28.8 26 53.5 22 40.2 93.7
Motor Vehicle Accidents 12 24.7 10 20.6 9 16.5 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 5 10.3 6 12.3 11 20.1 23.8
Suicide 2 4.1 9 18.5 8 14.6 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 4 8.2 3 6.2 7 12.8 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.1
Unknown 1 2.1 1 2.1 5 9.1 6.0
Total 162 333.3 174 358.0 223 407.6 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
5Health Status Indicators for Cities and Towns
2001-2003
Buckeye
Population Statistics
Buckeye Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 6,537 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 8,815 34.8% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 8,873 35.7% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 8,921 36.5% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 3,301 37.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 3,212 36.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 1,695 19.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 714 8.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.82 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
Buckeye Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 23 8.3% 14 4.3% 6 1.7% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 53 19.1% 57 17.6% 58 16.4% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 3 10.8 2 6.2 0 0.0 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 278 324 354 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
6Health Status Indicators for Cities and Towns
2001-2003
Buckeye
Selected Reportable Diseases
Buckeye Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 5 56.7 1 11.3 1 11.2 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 1 11.3 0 0.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 0 0.0 2 22.5 9 100.9 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 2 22.7 0 0.0 3 33.6 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 2 22.7 0 0.0 2 22.4 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 0 0.0 3 33.8 2 22.4 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 7 79.4 5 56.4 1 11.2 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides 2
  Hepatitis A 1 11.3 0 0.0 2 22.4 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 3 34.0 0 0.0 0 0.0 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 3 34.0 0 0.0 2 22.4 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 1 11.3 2 22.5 1 11.2 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 2 22.7 3 33.8 3 33.6 18.4 18.2
7Health Status Indicators for Cities and Towns
2001-2003
Buckeye
Selected Causes of Death
Buckeye Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 34 385.7 34 383.2 29 325.1 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 0 0.0 1 11.3 2 22.4 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 2 22.7 6 67.6 3 33.6 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 3 34.0 1 11.3 0 0.0 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 8 90.8 13 146.5 10 112.1 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 4 45.4 2 22.5 3 33.6 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 3 34.0 1 11.3 0 0.0 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 2 22.7 0 0.0 1 11.2 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 3 34.0 2 22.5 1 11.2 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 1 11.3 0 0.0 0 0.0 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 3 34.0 3 33.8 0 0.0 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 5 56.7 5 56.4 9 100.9 36.5
Diabetes 4 45.4 2 22.5 6 67.3 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 3 34.0 2 22.5 7 78.5 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 30 340.3 32 360.6 41 459.6 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 22 249.6 22 247.9 34 381.1 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 0 0.0 4 45.1 3 33.6 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 19 215.5 15 169.1 25 280.2 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 3 34.0 3 33.8 6 67.3 25.6
  Primary Hypertension 2 22.7 4 45.1 1 11.2 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 6 68.1 6 67.6 5 56.0 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 0 0.0 0 0.0 1 11.2 5.7
(continued on next page)
8Health Status Indicators for Cities and Towns
2001-2003
Buckeye
Selected Causes of Death, cont.
Buckeye Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 1 11.3 4 45.1 2 22.4 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 12 136.1 14 157.8 10 112.1 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 2 22.7 1 11.3 2 22.4 9.5 11.1 9.4
Nephritis 0 0.0 1 11.3 2 22.4 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 3 34.0 1 11.3 0 0.0 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 0 0.0 0 0.0 1 11.2 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 0 0.0 1 11.3 1 11.2 9.3
All Other Diseases 18 204.2 15 169.1 20 224.2 93.7
Motor Vehicle Accidents 13 147.5 5 56.4 5 56.0 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 6 68.1 7 78.9 4 44.8 23.8
Suicide 3 34.0 2 22.5 3 33.6 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 3 34.0 5 56.4 3 33.6 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 1 11.3 0 0.0 0 0.0 2.1
Unknown 1 11.3 0 0.0 1 11.2 6.0
Total 134 1520.1 126 1420.0 137 1535.7 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
9Health Status Indicators for Cities and Towns
2001-2003
Carefree
Population Statistics
Carefree Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 2,927 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 3,080 5.2% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 3,173 8.4% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 3,331 13.8% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 466 14.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 533 16.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 1,366 41.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 966 29.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.75 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
Carefree Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 1 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 1 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 13 13 11 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
10Health Status Indicators for Cities and Towns
2001-2003
Carefree
Selected Reportable Diseases
Carefree Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 0 0.0 0 0.0 1 30.0 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 0 0.0 1 31.5 0 0.0 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 1 32.5 0 0.0 0 0.0 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 6 194.8 8 252.1 7 210.1 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 1 32.5 0 0.0 0 0.0 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 0 0.0 2 63.0 0 0.0 18.4 18.2
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Carefree
Selected Causes of Death
Carefree Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 13 422.1 8 252.1 8 240.2 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 1 32.5 0 0.0 0 0.0 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 1 32.5 0 0.0 3 90.1 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 1 32.5 0 0.0 0 0.0 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 2 64.9 1 31.5 2 60.0 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 0 0.0 1 31.5 0 0.0 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 2 64.9 0 0.0 1 30.0 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 2 64.9 1 31.5 0 0.0 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 0 0.0 1 31.5 1 30.0 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 0 0.0 1 31.5 0 0.0 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 4 129.9 3 94.5 1 30.0 36.5
Diabetes 1 32.5 1 31.5 1 30.0 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 1 32.5 2 63.0 1 30.0 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 10 324.7 12 378.2 10 300.2 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 9 292.2 9 283.6 7 210.1 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 6 194.8 8 252.1 4 120.1 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 3 97.4 1 31.5 3 90.1 25.6
  Primary Hypertension 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 1 32.5 2 63.0 2 60.0 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 0 0.0 1 31.5 1 30.0 5.7
(continued on next page)
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Carefree
Selected Causes of Death, cont.
Carefree Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 1 32.5 0 0.0 1 30.0 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 0 0.0 2 63.0 4 120.1 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.5 11.1 9.4
Nephritis 0 0.0 0 0.0 2 60.0 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.3
All Other Diseases 2 64.9 7 220.6 6 180.1 93.7
Motor Vehicle Accidents 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 2 64.9 0 0.0 2 60.0 23.8
Suicide 2 64.9 0 0.0 0 0.0 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.1
Unknown 2 64.9 0 0.0 1 30.0 6.0
Total 34 1103.9 32 1008.5 36 1080.8 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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2001-2003
Cave Creek
Population Statistics
Cave Creek Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 3,728 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 3,963 6.3% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 4,096 9.9% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 4,261 14.3% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 980 23.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 1,150 27.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 1,534 36.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 554 13.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.57 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
Cave Creek Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 17 5.0% 22 6.6% 22 5.8% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 5 1.5% 7 2.1% 5 1.3% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 0 0.0 2 6.0 0 0.0 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 338 335 379 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
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Cave Creek
Selected Reportable Diseases
Cave Creek Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 10 252.3 0 0.0 0 0.0 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 1 23.5 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 2 50.5 2 48.8 5 117.3 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 7 176.6 8 195.3 2 46.9 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 2 48.8 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 0 0.0 0 0.0 1 23.5 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 2 50.5 0 0.0 0 0.0 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 1 25.2 3 73.2 0 0.0 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 0 0.0 3 73.2 2 46.9 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 17 429.0 19 463.9 14 328.6 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 1 25.2 0 0.0 1 23.5 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 0 0.0 1 24.4 2 46.9 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 1 25.2 1 24.4 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 4 100.9 0 0.0 1 23.5 18.4 18.2
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Cave Creek
Selected Causes of Death
Cave Creek Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 0 0.0 <5 - <5 - 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 29 731.8 39 952.1 30 704.1 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 1 25.2 0 0.0 0 0.0 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 1 25.2 4 97.7 6 140.8 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 0 0.0 4 97.7 0 0.0 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 8 201.9 10 244.1 7 164.3 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 1 25.2 5 122.1 2 46.9 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 0 0.0 1 24.4 2 46.9 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 2 50.5 2 48.8 1 23.5 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 3 75.7 0 0.0 1 23.5 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 1 25.2 1 24.4 0 0.0 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 2 50.5 1 24.4 3 70.4 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 10 252.3 11 268.6 8 187.7 36.5
Diabetes 1 25.2 2 48.8 3 70.4 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 3 75.7 5 122.1 4 93.9 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 32 807.5 25 610.4 33 774.5 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 28 706.5 21 512.7 28 657.1 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 1 25.2 2 48.8 2 46.9 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 21 529.9 16 390.6 21 492.8 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 6 151.4 3 73.2 5 117.3 25.6
  Primary Hypertension 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 4 100.9 3 73.2 5 117.3 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 0 0.0 1 24.4 0 0.0 5.7
(continued on next page)
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Cave Creek
Selected Causes of Death, cont.
Cave Creek Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 2 50.5 1 24.4 3 70.4 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 2 50.5 6 146.5 5 117.3 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 1 25.2 1 24.4 1 23.5 9.5 11.1 9.4
Nephritis 2 50.5 1 24.4 5 117.3 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 0 0.0 2 48.8 0 0.0 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.3
All Other Diseases 13 328.0 15 366.2 6 140.8 93.7
Motor Vehicle Accidents 0 0.0 2 48.8 1 23.5 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 5 126.2 5 122.1 2 46.9 23.8
Suicide 1 25.2 3 73.2 4 93.9 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 1 25.2 0 0.0 0 0.0 2.1
Unknown 3 75.7 1 24.4 2 46.9 6.0
Total 95 2397.2 108 2636.7 99 2323.4 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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Chandler
Population Statistics
Chandler Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 176,581 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 191,090 8.2% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 201,453 14.1% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 211,299 19.7% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 67,616 32.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 92,972 44.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 38,034 18.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 12,678 6.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.61 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators
Chandler Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 262 7.1% 243 6.7% 244 6.3% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 305 8.2% 284 7.8% 285 7.4% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 24 6.5 14 3.8 17 4.4 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 3,703 3,653 3,858 59,000 90,783 4,091,063
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Chandler
Selected Reportable Diseases
Chandler Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 1 0.5 1 0.5 3 1.4 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 6 3.1 1 0.5 5 2.4 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 1 0.5 0 0.0 1 0.5 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 6 3.1 13 6.5 62 29.3 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 2 0.9 0.8
  Botulism 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 11 5.8 21 10.4 14 6.6 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 6 3.1 6 3.0 3 1.4 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 19 9.9 20 9.9 15 7.1 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 4 2.1 17 8.4 11 5.2 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 2 0.9 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 42 22.0 85 42.2 93 44.0 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 3 1.6 1 0.5 1 0.5 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 9 4.7 6 3.0 9 4.3 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 3 1.6 5 2.5 9 4.3 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 14 7.3 11 5.5 12 5.7 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 4 2.1 7 3.5 4 1.9 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 1 0.5 1 0.5 2 0.9 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 7 3.7 14 6.9 25 11.8 18.4 18.2
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Chandler
Selected Causes of Death
Chandler Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease <5 - <5 - <5 - 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 156 81.6 185 91.8 200 94.7 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 2 1.0 5 2.5 4 1.9 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 15 7.8 20 9.9 21 9.9 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 5 2.6 11 5.5 10 4.7 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 42 22.0 52 25.8 50 23.7 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 15 7.8 12 6.0 22 10.4 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 9 4.7 8 4.0 4 1.9 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 8 4.2 9 4.5 9 4.3 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 10 5.2 9 4.5 12 5.7 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 8 4.2 7 3.5 9 4.3 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 8 4.2 7 3.5 10 4.7 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 34 17.8 45 22.3 49 23.2 36.5
Diabetes 16 8.4 31 15.4 22 10.4 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 26 13.6 42 20.8 42 19.9 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 240 125.6 257 127.6 279 132.0 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 179 93.7 186 92.3 206 97.5 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 8 4.2 13 6.5 13 6.2 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 140 73.3 142 70.5 168 79.5 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 31 16.2 31 15.4 25 11.8 25.6
  Primary Hypertension 4 2.1 8 4.0 19 9.0 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 49 25.6 45 22.3 45 21.3 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 2 1.0 7 3.5 5 2.4 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 6 3.1 11 5.5 4 1.9 5.7
(continued on next page)
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Chandler
Selected Causes of Death, cont.
Chandler Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 33 17.3 23 11.4 23 10.9 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 35 18.3 41 20.4 46 21.8 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 0 0.0 1 0.5 1 0.5 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 8 4.2 8 4.0 17 8.0 9.5 11.1 9.4
Nephritis 14 7.3 8 4.0 8 3.8 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 2 1.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 13 6.8 11 5.5 7 3.3 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 4 2.1 4 2.0 5 2.4 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 4 2.1 5 2.5 15 7.1 9.3
All Other Diseases 114 59.7 104 51.6 135 63.9 93.7
Motor Vehicle Accidents 14 7.3 26 12.9 21 9.9 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 35 18.3 16 7.9 23 10.9 23.8
Suicide 8 4.2 20 9.9 18 8.5 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 5 2.6 13 6.5 5 2.4 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 1 0.5 1 0.5 4 1.9 2.1
Unknown 10 5.2 11 5.5 6 2.8 6.0
Total 738 386.2 808 401.1 877 415.1 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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El Mirage
Population Statistics
El Mirage Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 7,609 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 7,739 1.7% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 13,219 73.7% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 18,261 140.0% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 7,304 40.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 7,122 39.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 2,557 14.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 1,278 7.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.89 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
El Mirage Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 27 5.9% 51 7.5% 57 6.8% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 80 17.4% 65 9.6% 85 10.1% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 2 4.3 2 2.9 3 3.6 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 460 679 840 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
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El Mirage
Selected Reportable Diseases
El Mirage Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 0 0.0 1 7.6 0 0.0 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 1 12.9 1 7.6 0 0.0 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 2 25.8 9 68.1 27 147.9 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 1 12.9 5 37.8 1 5.5 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 1 7.6 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 0 0.0 3 22.7 5 27.4 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 0 0.0 5 37.8 5 27.4 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 3 38.8 8 60.5 10 54.8 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 2 25.8 0 0.0 2 11.0 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 0 0.0 1 7.6 0 0.0 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 0 0.0 2 15.1 4 21.9 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 0 0.0 0 0.0 1 5.5 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 0 0.0 1 7.6 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 0 0.0 1 7.6 3 16.4 18.4 18.2
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El Mirage
Selected Causes of Death
El Mirage Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 0 0.0 0 0.0 <5 - 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 10 129.2 10 75.6 18 98.6 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 0 0.0 1 7.6 1 5.5 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 0 0.0 2 15.1 2 11.0 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 5 64.6 5 37.8 5 27.4 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 0 0.0 0 0.0 4 21.9 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 0 0.0 1 7.6 1 5.5 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 2 25.8 0 0.0 0 0.0 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 3 38.8 1 7.6 5 27.4 36.5
Diabetes 1 12.9 8 60.5 6 32.9 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 1 12.9 1 7.6 2 11.0 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 18 232.6 23 174.0 20 109.5 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 12 155.1 17 128.6 16 87.6 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 1 12.9 1 7.6 0 0.0 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 6 77.5 14 105.9 13 71.2 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 5 64.6 2 15.1 3 16.4 25.6
  Primary Hypertension 1 12.9 0 0.0 0 0.0 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 5 64.6 5 37.8 2 11.0 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 0 0.0 1 7.6 1 5.5 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 0 0.0 0 0.0 1 5.5 5.7
(continued on next page)
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El Mirage
Selected Causes of Death, cont.
El Mirage Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 2 25.8 1 7.6 2 11.0 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 2 25.8 4 30.3 5 27.4 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 6 77.5 1 7.6 6 32.9 9.5 11.1 9.4
Nephritis 1 12.9 0 0.0 2 11.0 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 0 0.0 0 0.0 1 5.5 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 0 0.0 0 0.0 3 16.4 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 1 12.9 0 0.0 2 11.0 9.3
All Other Diseases 5 64.6 10 75.6 7 38.3 93.7
Motor Vehicle Accidents 1 12.9 6 45.4 5 27.4 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 0 0.0 3 22.7 3 16.4 23.8
Suicide 0 0.0 1 7.6 4 21.9 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 3 38.8 5 37.8 2 11.0 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 0 0.0 0 0.0 1 5.5 2.1
Unknown 0 0.0 1 7.6 0 0.0 6.0
Total 51 659.0 74 559.8 89 487.4 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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2001-2003
Fountain Hills
Population Statistics
Fountain Hills Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 20,235 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 21,355 5.5% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 21,904 8.2% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 22,159 9.5% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 4,432 20.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 6,205 28.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 7,312 33.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 4,210 19.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.64 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
Fountain Hills Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 7 3.7% 14 8.4% 19 11.7% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 4 2.1% 4 2.4% 7 4.3% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 1 5.3 2 12.0 2 12.3 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 188 166 162 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
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Fountain Hills
Selected Reportable Diseases
Fountain Hills Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 0 0.0 1 4.6 0 0.0 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 0 0.0 2 9.1 0 0.0 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 0 0.0 0 0.0 8 36.1 33.6
  Meningococcal Disease 2 9.4 1 4.6 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 4 18.7 3 13.7 0 0.0 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 0 0.0 0 0.0 1 4.5 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 0 0.0 1 4.6 0 0.0 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 3 14.0 1 4.6 2 9.0 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 24 112.4 23 105.0 22 99.3 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 1 4.7 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 2 9.4 0 0.0 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 2 9.4 0 0.0 1 4.5 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 0 0.0 0 0.0 1 4.5 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 1 4.7 4 18.3 9 40.6 18.4 18.2
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Fountain Hills
Selected Causes of Death
Fountain Hills Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease <5 - <5 - 0 0.0 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 32 149.8 52 237.4 47 212.1 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 0 0.0 4 18.3 0 0.0 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 5 23.4 6 27.4 6 27.1 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 2 9.4 4 18.3 4 18.1 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 10 46.8 12 54.8 15 67.7 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 3 14.0 2 9.1 2 9.0 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 0 0.0 2 9.1 1 4.5 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 1 4.7 2 9.1 1 4.5 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 0 0.0 1 4.6 4 18.1 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 1 4.7 5 22.8 0 0.0 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 2 9.4 3 13.7 2 9.0 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 8 37.5 11 50.2 12 54.2 36.5
Diabetes 6 28.1 5 22.8 3 13.5 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 2 9.4 12 54.8 16 72.2 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 45 210.7 54 246.5 61 275.3 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 29 135.8 40 182.6 55 248.2 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 2 9.4 5 22.8 1 4.5 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 21 98.3 29 132.4 42 189.5 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 6 28.1 6 27.4 12 54.2 25.6
  Primary Hypertension 0 0.0 1 4.6 0 0.0 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 10 46.8 11 50.2 3 13.5 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 0 0.0 0 0.0 2 9.0 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 6 28.1 2 9.1 1 4.5 5.7
(continued on next page)
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Fountain Hills
Selected Causes of Death, cont.
Fountain Hills Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 4 18.7 4 18.3 4 18.1 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 9 42.1 11 50.2 11 49.6 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 1 4.7 0 0.0 0 0.0 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 1 4.7 1 4.6 1 4.5 9.5 11.1 9.4
Nephritis 3 14.0 1 4.6 1 4.5 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 1 11.2 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 0 0.0 1 4.6 1 4.5 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 1 4.7 1 4.6 0 0.0 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 1 4.7 2 9.1 1 4.5 9.3
All Other Diseases 29 135.8 24 109.6 23 103.8 93.7
Motor Vehicle Accidents 5 23.4 2 9.1 1 4.5 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 5 23.4 3 13.7 4 18.1 23.8
Suicide 2 9.4 3 13.7 1 4.5 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 1 4.7 0 0.0 0 0.0 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 1 4.7 0 0.0 0 0.0 2.1
Unknown 3 14.0 2 9.1 0 0.0 6.0
Total 151 707.1 178 812.6 176 794.3 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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Gila Bend
Population Statistics
Gila Bend Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 1,980 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 2,025 2.3% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 2,046 3.3% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 2,058 3.9% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 761 37.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 515 25.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 412 20.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 165 8.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 1.00 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
Gila Bend Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 2 4.8% 0 0.0% 5 6.7% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 11 26.2% 10 17.5% 13 17.3% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 0 0.0 1 17.5 1 13.3 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 42 57 75 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
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Gila Bend
Selected Reportable Diseases
Gila Bend Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 0 0.0 1 48.9 0 0.0 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 1 49.4 1 48.9 0 0.0 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 1 48.6 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 0 0.0 0 0.0 2 97.2 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 1 49.4 0 0.0 0 0.0 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 2 98.8 1 48.9 1 48.6 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 1 49.4 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 1 49.4 1 48.9 2 97.2 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 0 0.0 2 97.8 1 48.6 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 1 49.4 1 48.9 2 97.2 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 1 49.4 2 97.8 3 145.8 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 2 98.8 0 0.0 2 97.2 18.4 18.2
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Gila Bend
Selected Causes of Death
Gila Bend Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 4 197.5 3 146.6 4 194.4 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 0 0.0 1 48.9 1 48.6 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 1 49.4 0 0.0 0 0.0 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 0 0.0 1 48.9 0 0.0 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 1 49.4 0 0.0 0 0.0 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 0 0.0 0 0.0 1 48.6 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 0 0.0 1 48.9 0 0.0 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 2 98.8 0 0.0 2 97.2 36.5
Diabetes 1 49.4 2 97.8 0 0.0 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 0 0.0 0 0.0 0 0.0 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 7 345.7 11 537.6 10 485.9 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 3 148.1 6 293.3 9 437.3 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 0 0.0 0 0.0 1 48.6 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 3 148.1 5 244.4 5 243.0 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 0 0.0 1 48.9 3 145.8 25.6
  Primary Hypertension 0 0.0 2 97.8 0 0.0 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 3 148.1 3 146.6 0 0.0 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 1 49.4 0 0.0 1 48.6 5.7
(continued on next page)
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Gila Bend
Selected Causes of Death, cont.
Gila Bend Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 0 0.0 1 48.9 0 0.0 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 0 0.0 2 97.8 1 48.6 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 1 49.4 3 146.6 1 48.6 9.5 11.1 9.4
Nephritis 2 98.8 2 97.8 0 0.0 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 0 0.0 0 0.0 1 48.6 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 1 48.9 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 2 98.8 0 0.0 0 0.0 9.3
All Other Diseases 3 148.1 1 48.9 4 194.4 93.7
Motor Vehicle Accidents 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 6 296.3 2 97.8 4 194.4 23.8
Suicide 1 49.4 0 0.0 1 48.6 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.1
Unknown 0 0.0 0 0.0 1 48.6 6.0
Total 27 1333.3 28 1368.5 27 1312.0 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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Gilbert
Population Statistics
Gilbert Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 109,697 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 122,191 11.4% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 134,662 22.8% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 145,250 32.4% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 53,743 37.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 62,458 43.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 24,693 17.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 5,810 4.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.68 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators
Gilbert Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 146 6.2% 164 6.3% 169 6.4% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 96 4.1% 99 3.8% 92 3.5% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 12 5.1 16 6.1 11 4.1 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 2,354 2,617 2,660 59,000 90,783 4,091,063
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Gilbert
Selected Reportable Diseases
Gilbert Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 1 0.8 0 0.0 2 1.4 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 14 11.5 3 2.2 0 0.0 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 1 0.7 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 2 1.6 1 0.7 25 17.2 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 1 0.7 1 0.7 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 1 0.7 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 7 5.7 9 6.7 13 9.0 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 2 1.6 2 1.5 2 1.4 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 2 1.6 1 0.7 2 1.4 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 1 0.7 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 7 5.7 8 5.9 9 6.2 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 1 0.8 6 4.5 5 3.4 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 1 0.7 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 43 35.2 67 49.8 70 48.2 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 0 0.0 1 0.7 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 0 0.0 4 3.0 0 0.0 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 0 0.0 1 0.7 2 1.4 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 1 0.8 0 0.0 1 0.7 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 6 4.9 5 3.7 4 2.8 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 0 0.0 3 2.2 7 4.8 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 3 2.5 1 0.7 1 0.7 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 7 5.7 13 9.7 2 1.4 18.4 18.2
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Gilbert
Selected Causes of Death
Gilbert Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 0 0.0 0 0.0 <5 - 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 89 72.8 107 79.5 114 78.5 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 1 0.8 3 2.2 2 1.4 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 9 7.4 18 13.4 15 10.3 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 2 1.6 5 3.7 6 4.1 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 13 10.6 25 18.6 26 17.9 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 12 9.8 14 10.4 12 8.3 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 4 3.3 4 3.0 4 2.8 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 7 5.7 5 3.7 8 5.5 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 7 5.7 5 3.7 2 1.4 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 5 4.1 7 5.2 7 4.8 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 4 3.3 1 0.7 3 2.1 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 25 20.5 20 14.9 29 20.0 36.5
Diabetes 9 7.4 17 12.6 9 6.2 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 10 8.2 20 14.9 20 13.8 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 125 102.3 116 86.1 130 89.5 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 101 82.7 88 65.3 86 59.2 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 5 4.1 3 2.2 4 2.8 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 76 62.2 63 46.8 63 43.4 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 20 16.4 22 16.3 19 13.1 25.6
  Primary Hypertension 3 2.5 3 2.2 7 4.8 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 19 15.5 20 14.9 33 22.7 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 0 0.0 3 2.2 2 1.4 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 2 1.6 2 1.5 2 1.4 5.7
(continued on next page)
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Gilbert
Selected Causes of Death, cont.
Gilbert Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 6 4.9 13 9.7 7 4.8 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 16 13.1 19 14.1 18 12.4 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 0 0.0 0 0.0 1 0.7 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 1 0.8 2 1.5 2 1.4 9.5 11.1 9.4
Nephritis 5 4.1 5 3.7 3 2.1 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 7 5.7 11 8.2 7 4.8 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 5 4.1 4 3.0 4 2.8 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 1 0.8 1 0.7 4 2.8 9.3
All Other Diseases 48 39.3 48 35.6 54 37.2 93.7
Motor Vehicle Accidents 5 4.1 5 3.7 14 9.6 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 13 10.6 10 7.4 0 0.0 23.8
Suicide 6 4.9 8 5.9 11 7.6 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 3 2.5 3 2.2 17 11.7 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 1 0.8 1 0.7 4 2.8 2.1
Unknown 3 2.5 4 3.0 3 2.1 6.0
Total 354 289.7 394 292.6 422 290.5 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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Glendale
Population Statistics
Glendale Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 218,812 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 228,300 4.3% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 229,954 5.1% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 232,838 6.4% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 76,837 33.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 90,807 39.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 46,568 20.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 16,299 7.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.68 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators
Glendale Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 353 7.3% 323 6.8% 365 7.4% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 597 12.4% 593 12.5% 656 13.4% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 24 5.0 32 6.8 26 5.3 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 4,821 4,728 4,902 59,000 90,783 4,091,063
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Glendale
Selected Reportable Diseases
Glendale Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 1 0.4 2 0.9 2 0.9 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 16 7.0 28 12.2 11 4.7 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 1 0.4 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 32 14.0 47 20.4 157 67.4 33.6
  Meningococcal Disease 1 0.4 1 0.4 4 1.7 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 28 12.3 24 10.4 35 15.0 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 1 0.4 1 0.4 1 0.4 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 19 8.3 16 7.0 20 8.6 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 25 11.0 25 10.9 21 9.0 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 21 9.2 19 8.3 14 6.0 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 1 0.4 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 97 42.5 184 80.0 130 55.8 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 1 0.4 3 1.3 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 18 7.9 6 2.6 10 4.3 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 5 2.2 8 3.5 18 7.7 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 27 11.8 39 17.0 26 11.2 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 9 3.9 6 2.6 7 3.0 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 2 0.9 1 0.4 2 0.9 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 39 17.1 32 13.9 29 12.5 18.4 18.2
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Glendale
Selected Causes of Death
Glendale Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 6 2.6 7 3.0 6 2.6 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 355 155.5 367 159.6 374 160.6 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 5 2.2 12 5.2 9 3.9 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 35 15.3 44 19.1 44 18.9 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 21 9.2 20 8.7 20 8.6 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 89 39.0 117 50.9 119 51.1 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 41 18.0 31 13.5 23 9.9 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 10 4.4 16 7.0 16 6.9 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 16 7.0 14 6.1 16 6.9 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 26 11.4 13 5.7 12 5.2 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 5 2.2 7 3.0 9 3.9 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 15 6.6 15 6.5 16 6.9 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 92 40.3 78 33.9 90 38.7 36.5
Diabetes 30 13.1 62 27.0 44 18.9 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 54 23.7 67 29.1 95 40.8 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 497 217.7 550 239.2 546 234.5 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 399 174.8 415 180.5 410 176.1 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 19 8.3 24 10.4 27 11.6 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 288 126.1 341 148.3 321 137.9 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 92 40.3 50 21.7 62 26.6 25.6
  Primary Hypertension 9 3.9 23 10.0 16 6.9 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 70 30.7 85 37.0 101 43.4 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 8 3.5 5 2.2 6 2.6 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 11 4.8 22 9.6 13 5.6 5.7
(continued on next page)
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Glendale
Selected Causes of Death, cont.
Glendale Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 42 18.4 46 20.0 40 17.2 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 115 50.4 94 40.9 104 44.7 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 1 0.4 0 0.0 1 0.4 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 25 11.0 23 10.0 25 10.7 9.5 11.1 9.4
Nephritis 22 9.6 24 10.4 18 7.7 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 11 4.8 11 4.8 11 4.7 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 9 3.9 10 4.3 10 4.3 3.7 3.6 3.7
SIDS 1 0.4 1 0.4 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 6 2.6 11 4.8 25 10.7 9.3
All Other Diseases 270 118.3 265 115.2 221 94.9 93.7
Motor Vehicle Accidents 36 15.8 40 17.4 55 23.6 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 58 25.4 62 27.0 62 26.6 23.8
Suicide 22 9.6 29 12.6 41 17.6 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 27 11.8 16 7.0 19 8.2 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 4 1.8 4 1.7 8 3.4 2.1
Unknown 14 6.1 9 3.9 13 5.6 6.0
Total 1,607 703.9 1,698 738.4 1,718 737.9 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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Goodyear
Population Statistics
Goodyear Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 18,911 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 23,219 22.8% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 27,665 46.3% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 31,968 69.0% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 7,672 24.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 13,107 41.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 7,992 25.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 3,197 10.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.52 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
Goodyear Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 25 6.8% 16 3.3% 31 5.2% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 32 8.7% 34 7.0% 31 5.2% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 1 2.7 3 6.1 5 8.4 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 367 488 594 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
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Goodyear
Selected Reportable Diseases
Goodyear Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 3 12.9 1 3.6 10 31.3 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 1 3.6 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 4 17.2 1 3.6 2 6.3 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 1 4.3 1 3.6 0 0.0 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 2 8.6 1 3.6 5 15.6 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 1 4.3 0 0.0 2 6.3 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 10 43.1 21 75.9 16 50.1 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 2 8.6 1 3.6 0 0.0 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 0 0.0 2 7.2 1 3.1 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 3 12.9 1 3.6 1 3.1 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 0 0.0 1 3.6 0 0.0 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 1 4.3 5 18.1 4 12.5 18.4 18.2
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Goodyear
Selected Causes of Death
Goodyear Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 0 0.0 <5 - 0 0.0 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 22 94.7 36 130.1 40 125.1 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 1 4.3 2 7.2 0 0.0 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 1 4.3 4 14.5 3 9.4 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 0 0.0 0 0.0 3 9.4 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 7 30.1 9 32.5 9 28.2 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 0 0.0 2 7.2 5 15.6 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 1 4.3 0 0.0 2 6.3 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 2 8.6 1 3.6 2 6.3 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 1 4.3 3 10.8 4 12.5 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 1 4.3 0 0.0 1 3.1 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 0 0.0 1 3.6 2 6.3 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 8 34.5 14 50.6 9 28.2 36.5
Diabetes 3 12.9 6 21.7 1 3.1 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 2 8.6 4 14.5 4 12.5 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 36 155.0 47 169.9 48 150.2 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 19 81.8 35 126.5 35 109.5 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 0 0.0 2 7.2 3 9.4 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 17 73.2 28 101.2 26 81.3 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 2 8.6 5 18.1 6 18.8 25.6
  Primary Hypertension 2 8.6 3 10.8 4 12.5 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 11 47.4 6 21.7 9 28.2 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 1 4.3 2 7.2 0 0.0 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 3 12.9 1 3.6 0 0.0 5.7
(continued on next page)
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Goodyear
Selected Causes of Death, cont.
Goodyear Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 2 8.6 7 25.3 3 9.4 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 8 34.5 7 25.3 10 31.3 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 0 0.0 2 7.2 3 9.4 9.5 11.1 9.4
Nephritis 2 8.6 2 7.2 1 3.1 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 1 4.3 1 3.6 1 3.1 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 1 3.1 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 1 4.3 0 0.0 0 0.0 9.3
All Other Diseases 10 43.1 21 75.9 20 62.6 93.7
Motor Vehicle Accidents 2 8.6 6 21.7 7 21.9 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 1 4.3 3 10.8 2 6.3 23.8
Suicide 0 0.0 2 7.2 0 0.0 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 0 0.0 2 7.2 1 3.1 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 0 0.0 0 0.0 1 3.1 2.1
Unknown 0 0.0 3 10.8 3 9.4 6.0
Total 90 387.6 149 538.6 146 456.7 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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2001-2003
Guadalupe
Population Statistics
Guadalupe Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 5,228 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 5,227 0.0% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 5,224 -0.1% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 5,221 -0.1% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 2,141 41.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 1,880 36.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 835 16.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 365 7.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.92 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
Guadalupe Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 4 9.8% 0 0.0% 8 20.5% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 13 31.7% 4 17.4% 1 2.6% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 1 24.4 0 0.0 3 76.9 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 41 23 39 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
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Guadalupe
Selected Reportable Diseases
Guadalupe Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 0 0.0 0 0.0 0 0.0 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 1 19.1 1 19.1 4 76.6 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 0 0.0 1 19.1 0 0.0 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 0 0.0 2 38.3 2 38.3 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 2 38.3 2 38.3 3 57.5 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 0 0.0 0 0.0 1 19.2 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 0 0.0 2 38.3 1 19.2 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 1 19.1 3 57.4 0 0.0 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 1 19.1 0 0.0 0 0.0 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 0 0.0 1 19.1 0 0.0 18.4 18.2
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Guadalupe
Selected Causes of Death
Guadalupe Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 4 76.5 7 134.0 2 38.3 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 1 19.1 0 0.0 0 0.0 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 0 0.0 0 0.0 1 19.2 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 1 19.1 2 38.3 0 0.0 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 1 19.1 0 0.0 0 0.0 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 1 19.1 0 0.0 1 19.2 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 0 0.0 2 38.3 0 0.0 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 0 0.0 3 57.4 0 0.0 36.5
Diabetes 4 76.5 5 95.7 4 76.6 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 2 38.3 0 0.0 0 0.0 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 10 191.3 14 268.0 10 191.5 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 9 172.2 9 172.3 9 172.4 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 8 153.1 8 153.1 7 134.1 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 1 19.1 1 19.1 2 38.3 25.6
  Primary Hypertension 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 1 19.1 4 76.6 1 19.2 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 0 0.0 1 19.1 0 0.0 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.7
(continued on next page)
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Guadalupe
Selected Causes of Death, cont.
Guadalupe Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 1 19.1 1 19.1 3 57.5 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 0 0.0 0 0.0 1 19.2 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 0 0.0 1 19.1 0 0.0 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 4 76.5 4 76.6 0 0.0 9.5 11.1 9.4
Nephritis 0 0.0 1 19.1 0 0.0 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 1 19.1 0 0.0 2 38.3 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 1 19.1 0 0.0 0 0.0 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 1 19.2 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 0 0.0 1 19.1 1 19.2 9.3
All Other Diseases 7 133.9 10 191.4 4 76.6 93.7
Motor Vehicle Accidents 2 38.3 1 19.1 3 57.5 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 2 38.3 4 76.6 1 19.2 23.8
Suicide 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 2 38.3 2 38.3 0 0.0 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.1
Unknown 1 19.1 0 0.0 0 0.0 6.0
Total 41 784.4 51 976.3 32 612.9 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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Litchfield Park
Population Statistics
Litchfield Park Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 3,810 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 3,864 1.4% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 3,902 2.4% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 3,933 3.2% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 1,023 26.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 983 25.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 1,101 28.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 865 22.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.91 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
Litchfield Park Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 9 11.4% 6 4.6% 17 5.8% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 9 11.4% 11 8.4% 11 3.8% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 1 12.7 0 0.0 0 0.0 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 79 131 291 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
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Litchfield Park
Selected Reportable Diseases
Litchfield Park Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 0 0.0 1 25.6 0 0.0 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 0 0.0 0 0.0 5 127.1 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 3 77.6 1 25.6 3 76.3 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 1 25.9 0 0.0 0 0.0 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 1 25.9 0 0.0 3 76.3 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 0 0.0 1 25.6 1 25.4 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 2 51.8 3 76.9 6 152.6 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 0 0.0 0 0.0 1 25.4 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 0 0.0 0 0.0 2 50.9 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 0 0.0 1 25.6 0 0.0 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 0 0.0 1 25.6 2 50.9 18.4 18.2
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Litchfield Park
Selected Causes of Death
Litchfield Park Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 22 569.4 25 640.7 15 381.4 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 1 25.9 0 0.0 1 25.4 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 1 25.9 5 128.1 0 0.0 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 2 51.8 0 0.0 3 76.3 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 3 77.6 6 153.8 5 127.1 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 5 129.4 2 51.3 3 76.3 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 2 51.8 1 25.6 1 25.4 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 2 51.8 3 76.9 0 0.0 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 1 25.9 1 25.6 0 0.0 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 1 25.9 0 0.0 0 0.0 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 0 0.0 1 25.6 1 25.4 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 4 103.5 6 153.8 1 25.4 36.5
Diabetes 0 0.0 0 0.0 2 50.9 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 4 103.5 1 25.6 3 76.3 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 17 440.0 21 538.2 19 483.1 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 15 388.2 20 512.6 14 356.0 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 0 0.0 2 51.3 2 50.9 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 12 310.6 15 384.4 11 279.7 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 3 77.6 3 76.9 1 25.4 25.6
  Primary Hypertension 0 0.0 0 0.0 1 25.4 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 2 51.8 0 0.0 4 101.7 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 0 0.0 1 25.6 0 0.0 5.7
(continued on next page)
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Litchfield Park
Selected Causes of Death, cont.
Litchfield Park Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 0 0.0 2 51.3 1 25.4 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 3 77.6 4 102.5 8 203.4 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 0 0.0 1 25.6 0 0.0 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 2 51.8 2 51.3 3 76.3 9.5 11.1 9.4
Nephritis 0 0.0 1 25.6 0 0.0 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.3
All Other Diseases 5 129.4 8 205.0 8 203.4 93.7
Motor Vehicle Accidents 0 0.0 1 25.6 3 76.3 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 2 51.8 1 25.6 0 0.0 23.8
Suicide 1 25.9 0 0.0 1 25.4 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.1
Unknown 0 0.0 1 25.6 0 0.0 6.0
Total 56 1449.3 68 1742.7 63 1601.8 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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Mesa
Population Statistics
Mesa Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 396,375 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 416,259 5.0% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 425,691 7.4% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 432,376 9.1% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 129,713 30.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 164,303 38.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 77,828 18.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 56,209 13.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.77 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators
Mesa Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 510 6.3% 533 6.6% 527 6.3% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 924 11.5% 875 10.8% 896 10.6% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 42 5.2 42 5.2 51 6.1 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 8,064 8,082 8,426 59,000 90,783 4,091,063
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Mesa
Selected Reportable Diseases
Mesa Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 7 1.7 9 2.1 5 1.2 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 1 0.2 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 18 4.3 17 4.0 14 3.2 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 2 0.5 5 1.2 1 0.2 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 20 4.8 14 3.3 100 23.1 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 2 0.5 5 1.2 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 1 0.2 2 0.5 0.8
  Botulism 0 0.0 1 0.2 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 39 9.4 29 6.8 61 14.1 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 1 0.2 1 0.2 2 0.5 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 1 0.2 5 1.2 2 0.5 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 12 2.9 11 2.6 23 5.3 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 1 0.2 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 1 0.2 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 32 7.7 37 8.7 27 6.2 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 7 1.7 36 8.5 30 6.9 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 2 0.5 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 247 59.3 325 76.3 235 54.4 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 1 0.2 0 0.0 2 0.5 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 1 0.2 2 0.5 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 18 4.3 19 4.5 22 5.1 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 10 2.4 14 3.3 18 4.2 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 1 0.2 1 0.2 4 0.9 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 78 18.7 62 14.6 48 11.1 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 18 4.3 29 6.8 18 4.2 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 4 1.0 0 0.0 2 0.5 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 107 25.7 157 36.9 73 16.9 18.4 18.2
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Mesa
Selected Causes of Death
Mesa Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 1 0.2 2 0.5 0.1 0.2 0.2
Syphilis 1 0.2 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 6 1.4 10 2.3 5 1.2 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 809 194.4 704 165.4 809 187.1 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 13 3.1 6 1.4 13 3.0 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 80 19.2 69 16.2 82 19.0 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 50 12.0 28 6.6 50 11.6 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 231 55.5 177 41.6 212 49.0 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 70 16.8 64 15.0 66 15.3 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 29 7.0 29 6.8 37 8.6 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 60 14.4 40 9.4 44 10.2 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 34 8.2 21 4.9 40 9.3 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 30 7.2 43 10.1 32 7.4 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 32 7.7 36 8.5 32 7.4 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 180 43.2 191 44.9 201 46.5 36.5
Diabetes 102 24.5 119 28.0 110 25.4 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 91 21.9 130 30.5 180 41.6 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 1,276 306.5 1,322 310.6 1,327 306.9 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 962 231.1 991 232.8 988 228.5 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 43 10.3 50 11.7 47 10.9 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 742 178.3 803 188.6 802 185.5 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 177 42.5 138 32.4 139 32.1 25.6
  Primary Hypertension 38 9.1 33 7.8 41 9.5 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 224 53.8 231 54.3 242 56.0 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 17 4.1 18 4.2 28 6.5 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 35 8.4 49 11.5 28 6.5 5.7
(continued on next page)
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Mesa
Selected Causes of Death, cont.
Mesa Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 104 25.0 107 25.1 101 23.4 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 240 57.7 207 48.6 250 57.8 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 3 0.7 6 1.4 9 2.1 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 36 8.6 50 11.7 40 9.3 9.5 11.1 9.4
Nephritis 48 11.5 54 12.7 41 9.5 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 1 0.2 1 0.2 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 19 4.6 24 5.6 19 4.4 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 15 3.6 20 4.7 15 3.5 3.7 3.6 3.7
SIDS 3 0.7 3 0.7 2 0.5 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 22 5.3 34 8.0 45 10.4 9.3
All Other Diseases 534 128.3 519 121.9 501 115.9 93.7
Motor Vehicle Accidents 60 14.4 55 12.9 57 13.2 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 102 24.5 127 29.8 93 21.5 23.8
Suicide 51 12.3 72 16.9 58 13.4 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 22 5.3 25 5.9 27 6.2 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 3 0.7 7 1.6 5 1.2 2.1
Unknown 44 10.6 48 11.3 28 6.5 6.0
Total 3,592 862.9 3,645 856.3 3,724 861.3 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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2001-2003
New River
Population Statistics
New River Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 10,740 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 11,170 4.0% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 11,524 7.3% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 11,846 10.3% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 3,317 28.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 4,265 36.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 3,435 29.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 829 7.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.54 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
New River Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 2 11.8% 1 3.1% 2 9.1% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 0 0.0% 1 3.1% 0 0.0% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 17 32 22 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
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New River
Selected Reportable Diseases
New River Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 1 9.0 0 0.0 0 0.0 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 0 0.0 1 8.7 0 0.0 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 0 0.0 0 0.0 1 8.4 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 2 17.9 5 43.4 0 0.0 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 0 0.0 0 0.0 1 8.4 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 0 0.0 1 8.7 1 8.4 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18.4 18.2
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New River
Selected Causes of Death
New River Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 3 26.9 6 52.1 4 33.8 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 0 0.0 0 0.0 1 8.4 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 0 0.0 3 26.0 2 16.9 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 0 0.0 1 8.7 0 0.0 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 0 0.0 1 8.7 0 0.0 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 3 26.9 1 8.7 1 8.4 36.5
Diabetes 0 0.0 1 8.7 0 0.0 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 1 9.0 0 0.0 2 16.9 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 11 98.5 6 52.1 9 76.0 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 8 71.6 4 34.7 7 59.1 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 5 44.8 3 26.0 5 42.2 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 3 26.9 1 8.7 2 16.9 25.6
  Primary Hypertension 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 2 17.9 1 8.7 2 16.9 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 0 0.0 1 8.7 0 0.0 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 1 9.0 0 0.0 0 0.0 5.7
(continued on next page)
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New River
Selected Causes of Death, cont.
New River Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 0 0.0 0 0.0 1 8.4 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 2 17.9 1 8.7 3 25.3 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.5 11.1 9.4
Nephritis 0 0.0 0 0.0 1 8.4 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.3
All Other Diseases 3 26.9 2 17.4 5 42.2 93.7
Motor Vehicle Accidents 0 0.0 0 0.0 1 8.4 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 1 9.0 1 8.7 0 0.0 23.8
Suicide 2 17.9 0 0.0 2 16.9 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.1
Unknown 0 0.0 1 8.7 0 0.0 6.0
Total 23 205.9 18 156.2 28 236.4 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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Paradise Valley
Population Statistics
Paradise Valley Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 13,664 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 13,898 1.7% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 14,064 2.9% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 14,169 3.7% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 3,826 27.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 2,975 21.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 5,101 36.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 2,267 16.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.75 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
Paradise Valley Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 12 10.7% 5 5.3% 12 12.6% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 1 0.9% 1 1.1% 0 0.0% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 1 8.9 0 0.0 0 0.0 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 112 95 95 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
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Paradise Valley
Selected Reportable Diseases
Paradise Valley Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 1 7.2 0 0.0 0 0.0 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 0 0.0 1 7.1 3 21.2 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 2 14.4 2 14.2 3 21.2 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 0 0.0 0 0.0 1 7.1 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 3 21.6 2 14.2 1 7.1 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 0 0.0 3 21.3 0 0.0 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 0 0.0 0 0.0 1 7.1 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 2 14.4 11 78.2 9 63.5 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 1 7.2 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 1 7.2 0 0.0 0 0.0 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 1 7.2 2 14.2 1 7.1 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 0 0.0 1 7.1 2 14.1 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 0 0.0 1 7.1 0 0.0 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 0 0.0 9 64.0 2 14.1 18.4 18.2
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Paradise Valley
Selected Causes of Death
Paradise Valley Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 22 158.3 28 199.1 28 197.6 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 4 28.8 3 21.3 3 21.2 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 1 7.2 1 7.1 2 14.1 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 6 43.2 3 21.3 7 49.4 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 1 7.2 0 0.0 1 7.1 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 2 14.4 1 7.1 1 7.1 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 1 7.2 3 21.3 3 21.2 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 1 7.2 1 7.1 0 0.0 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 2 14.4 2 14.2 2 14.1 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 0 0.0 1 7.1 2 14.1 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 4 28.8 13 92.4 7 49.4 36.5
Diabetes 1 7.2 2 14.2 2 14.1 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 4 28.8 4 28.4 7 49.4 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 32 230.2 28 199.1 22 155.3 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 27 194.3 23 163.5 15 105.9 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 2 14.4 0 0.0 2 14.1 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 18 129.5 19 135.1 10 70.6 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 7 50.4 4 28.4 3 21.2 25.6
  Primary Hypertension 0 0.0 1 7.1 0 0.0 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 5 36.0 3 21.3 5 35.3 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 0 0.0 1 7.1 1 7.1 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 0 0.0 0 0.0 1 7.1 5.7
(continued on next page)
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Paradise Valley
Selected Causes of Death, cont.
Paradise Valley Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 1 7.2 8 56.9 1 7.1 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 5 36.0 3 21.3 5 35.3 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 3 21.6 0 0.0 4 28.2 9.5 11.1 9.4
Nephritis 0 0.0 0 0.0 1 7.1 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 1 7.2 0 0.0 0 0.0 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 2 14.4 2 14.2 0 0.0 9.3
All Other Diseases 13 93.5 14 99.5 12 84.7 93.7
Motor Vehicle Accidents 2 14.4 0 0.0 1 7.1 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 5 36.0 6 42.7 7 49.4 23.8
Suicide 1 7.2 1 7.1 2 14.1 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 0 0.0 1 7.1 0 0.0 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 1 7.2 1 7.1 0 0.0 2.1
Unknown 3 21.6 0 0.0 0 0.0 6.0
Total 96 690.7 98 696.8 92 649.3 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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Peoria
Population Statistics
Peoria Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 108,364 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 117,589 8.5% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 122,764 13.3% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 127,399 17.6% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 39,494 31.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 44,590 35.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 25,480 20.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 17,836 14.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.82 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators
Peoria Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 116 6.7% 122 6.7% 117 6.4% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 154 8.9% 190 10.5% 171 9.3% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 11 6.4 22 12.1 14 7.7 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 1,721 1,817 1,830 59,000 90,783 4,091,063
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Peoria
Selected Reportable Diseases
Peoria Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 3 2.6 1 0.8 1 0.8 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 5 4.3 5 4.1 9 7.1 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 14 11.9 17 13.8 73 57.3 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 8 6.8 7 5.7 7 5.5 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 1 0.9 1 0.8 0 0.0 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 3 2.6 1 0.8 4 3.1 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 5 4.3 8 6.5 9 7.1 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 1 0.9 7 5.7 8 6.3 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 2 1.6 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 27 23.0 76 61.9 80 62.8 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 1 0.9 1 0.8 0 0.0 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 0 0.0 0 0.0 5 3.9 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 13 11.1 11 9.0 12 9.4 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 3 2.6 5 4.1 2 1.6 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 0 0.0 0 0.0 1 0.8 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 13 11.1 15 12.2 20 15.7 18.4 18.2
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Peoria
Selected Causes of Death
Peoria Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 1 0.8 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease <5 - <5 - <5 - 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 221 187.9 235 191.4 245 192.3 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 3 2.6 4 3.3 2 1.6 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 25 21.3 27 22.0 21 16.5 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 15 12.8 13 10.6 9 7.1 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 48 40.8 74 60.3 80 62.8 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 14 11.9 16 13.0 15 11.8 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 10 8.5 9 7.3 10 7.8 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 12 10.2 18 14.7 18 14.1 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 16 13.6 12 9.8 10 7.8 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 8 6.8 11 9.0 8 6.3 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 18 15.3 8 6.5 16 12.6 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 52 44.2 43 35.0 56 44.0 36.5
Diabetes 19 16.2 26 21.2 24 18.8 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 61 51.9 65 52.9 86 67.5 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 382 324.9 408 332.3 454 356.4 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 283 240.7 312 254.1 337 264.5 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 5 4.3 11 9.0 20 15.7 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 212 180.3 259 211.0 274 215.1 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 66 56.1 42 34.2 43 33.8 25.6
  Primary Hypertension 14 11.9 9 7.3 13 10.2 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 71 60.4 66 53.8 87 68.3 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 4 3.4 7 5.7 6 4.7 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 10 8.5 14 11.4 11 8.6 5.7
(continued on next page)
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Peoria
Selected Causes of Death, cont.
Peoria Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 29 24.7 44 35.8 45 35.3 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 78 66.3 82 66.8 84 65.9 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 2 1.7 3 2.4 2 1.6 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 5 4.3 8 6.5 12 9.4 9.5 11.1 9.4
Nephritis 8 6.8 13 10.6 10 7.8 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 8 6.8 10 8.1 6 4.7 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 5 4.3 8 6.5 6 4.7 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 2 1.6 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 3 2.6 6 4.9 28 22.0 9.3
All Other Diseases 166 141.2 143 116.5 160 125.6 93.7
Motor Vehicle Accidents 5 4.3 9 7.3 23 18.1 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 24 20.4 34 27.7 46 36.1 23.8
Suicide 5 4.3 18 14.7 18 14.1 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 7 6.0 2 1.6 5 3.9 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 2 1.7 0 0.0 3 2.4 2.1
Unknown 9 7.7 12 9.8 9 7.1 6.0
Total 1,039 883.6 1,129 919.7 1,266 993.7 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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Phoenix
Population Statistics
Phoenix Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 1,321,045 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 1,345,193 1.8% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 1,368,246 3.6% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 1,388,416 5.1% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 444,293 32.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 569,251 41.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 263,799 19.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 111,073 8.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.67 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators
Phoenix Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 1,778 7.1% 1,719 6.8% 1,848 7.2% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 4,175 16.6% 3,917 15.6% 3,899 15.1% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 197 7.8 166 6.6 173 6.7 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 25,207 25,153 25,748 59,000 90,783 4,091,063
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Phoenix
Selected Reportable Diseases
Phoenix Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 21 1.6 33 2.4 23 1.7 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 1 0.1 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 117 8.7 44 3.2 49 3.5 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 3 0.2 5 0.4 8 0.6 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 73 5.4 90 6.6 510 36.7 33.6
  Meningococcal Disease 13 1.0 12 0.9 13 0.9 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 11 0.8 10 0.7 20 1.4 0.8
  Botulism 1 0.1 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 144 10.7 192 14.0 240 17.3 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 5 0.4 9 0.7 2 0.1 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 8 0.6 5 0.4 9 0.6 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 129 9.6 87 6.4 97 7.0 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 1 0.1 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 3 0.2 6 0.4 5 0.4 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 222 16.5 220 16.1 211 15.2 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 202 15.0 227 16.6 218 15.7 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 1 0.1 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 1 0.1 4 0.3 4 0.3 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 4 0.3 3 0.2 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 721 53.6 827 60.4 740 53.3 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 3 0.2 5 0.4 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 5 0.4 6 0.4 5 0.4 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 1 0.1 1 0.1 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 111 8.3 107 7.8 85 6.1 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 74 5.5 88 6.4 109 7.9 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 4 0.3 3 0.2 4 0.3 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 235 17.5 290 21.2 249 17.9 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 66 4.9 98 7.2 76 5.5 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 27 2.0 13 1.0 20 1.4 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 274 20.4 328 24.0 275 19.8 18.4 18.2
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Phoenix
Selected Causes of Death
Phoenix Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 4 0.3 5 0.4 2 0.1 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 1 0.1 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 67 5.0 68 5.0 85 6.1 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 1,624 120.7 1,715 125.3 1,627 117.2 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 36 2.7 32 2.3 32 2.3 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 156 11.6 173 12.6 171 12.3 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 83 6.2 90 6.6 72 5.2 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 417 31.0 497 36.3 475 34.2 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 143 10.6 139 10.2 115 8.3 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 74 5.5 78 5.7 67 4.8 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 70 5.2 91 6.7 89 6.4 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 73 5.4 86 6.3 69 5.0 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 62 4.6 60 4.4 70 5.0 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 74 5.5 66 4.8 69 5.0 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 436 32.4 403 29.5 398 28.7 36.5
Diabetes 234 17.4 252 18.4 224 16.1 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 213 15.8 264 19.3 283 20.4 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 2,699 200.6 2,541 185.7 2,510 180.8 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 2,100 156.1 1,957 143.0 1,994 143.6 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 85 6.3 99 7.2 94 6.8 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 1,630 121.2 1,562 114.2 1,621 116.8 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 385 28.6 296 21.6 279 20.1 25.6
  Primary Hypertension 45 3.3 57 4.2 65 4.7 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 455 33.8 429 31.4 357 25.7 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 27 2.0 35 2.6 27 1.9 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 72 5.4 63 4.6 67 4.8 5.7
(continued on next page)
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Phoenix
Selected Causes of Death, cont.
Phoenix Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 172 12.8 211 15.4 207 14.9 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 463 34.4 502 36.7 436 31.4 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 14 1.0 17 1.2 8 0.6 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 163 12.1 159 11.6 133 9.6 9.5 11.1 9.4
Nephritis 107 8.0 94 6.9 90 6.5 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 1 0.1 2 0.1 1 11.2 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 77 5.7 91 6.7 84 6.1 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 77 5.7 54 3.9 54 3.9 3.7 3.6 3.7
SIDS 15 1.1 9 0.7 7 0.5 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 36 2.7 55 4.0 107 7.7 9.3
All Other Diseases 1,117 83.0 1,067 78.0 1,015 73.1 93.7
Motor Vehicle Accidents 245 18.2 248 18.1 203 14.6 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 402 29.9 325 23.8 312 22.5 23.8
Suicide 132 9.8 189 13.8 171 12.3 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 220 16.4 198 14.5 211 15.2 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 35 2.6 30 2.2 34 2.4 2.1
Unknown 100 7.4 73 5.3 81 5.8 6.0
Total 8,217 610.8 8,170 597.1 7,885 567.9 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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Queen Creek
Population Statistics
Queen Creek Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 4,316 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 4,693 8.7% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 5,240 21.4% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 7,184 66.5% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 2,802 39.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 2,514 35.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 1,509 21.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 359 5.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.79 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
Queen Creek Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 16 5.5% 16 4.4% 22 4.4% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 26 8.9% 25 6.9% 33 6.5% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 1 3.4 1 2.8 0 0.0 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 292 360 504 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
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Queen Creek
Selected Reportable Diseases
Queen Creek Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 0 0.0 1 19.1 0 0.0 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 0 0.0 0 0.0 3 41.8 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 1 21.3 0 0.0 0 0.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 2 42.6 0 0.0 4 55.7 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 1 13.9 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 5 106.5 2 38.2 1 13.9 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 0 0.0 0 0.0 1 13.9 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 0 0.0 1 19.1 3 41.8 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 1 21.3 1 19.1 3 41.8 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 0 0.0 2 38.2 2 27.8 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 2 42.6 9 171.8 6 83.5 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 1 21.3 0 0.0 1 13.9 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 1 21.3 0 0.0 1 13.9 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 0 0.0 0 0.0 2 27.8 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 1 21.3 3 57.3 3 41.8 18.4 18.2
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Queen Creek
Selected Causes of Death
Queen Creek Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 0 0.0 <5 - 0 0.0 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 10 213.1 11 209.9 7 97.4 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 1 21.3 1 19.1 1 13.9 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 0 0.0 1 19.1 1 13.9 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 3 63.9 4 76.3 4 55.7 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 1 21.3 0 0.0 0 0.0 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 2 42.6 2 38.2 0 0.0 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 0 0.0 1 19.1 0 0.0 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 3 63.9 2 38.2 1 13.9 36.5
Diabetes 0 0.0 4 76.3 2 27.8 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 2 42.6 1 19.1 1 13.9 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 10 213.1 9 171.8 18 250.6 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 7 149.2 8 152.7 17 236.6 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 1 21.3 0 0.0 1 13.9 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 3 63.9 7 133.6 14 194.9 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 3 63.9 1 19.1 2 27.8 25.6
  Primary Hypertension 1 21.3 0 0.0 0 0.0 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 2 42.6 1 19.1 1 13.9 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.7
(continued on next page)
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Queen Creek
Selected Causes of Death, cont.
Queen Creek Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 0 0.0 1 19.1 3 41.8 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 5 106.5 0 0.0 2 27.8 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 1 21.3 1 19.1 1 13.9 9.5 11.1 9.4
Nephritis 0 0.0 0 0.0 1 13.9 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 1 21.3 1 19.1 0 0.0 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 0 0.0 1 19.1 0 0.0 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.3
All Other Diseases 8 170.5 3 57.3 5 69.6 93.7
Motor Vehicle Accidents 8 170.5 2 38.2 3 41.8 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 3 63.9 2 38.2 2 27.8 23.8
Suicide 1 21.3 0 0.0 2 27.8 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 0 0.0 1 19.1 2 27.8 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 1 21.3 0 0.0 0 0.0 2.1
Unknown 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.0
Total 50 1065.4 37 706.1 49 682.1 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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2001-2003
Rio Verde
Population Statistics
Rio Verde Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 1,419 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 1,476 4.0% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 1,523 7.3% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 1,565 10.3% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 0 0.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 16 1.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 563 36.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 970 62.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 1.68 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
Rio Verde Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 1 2 1 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
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Rio Verde
Selected Reportable Diseases
Rio Verde Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 1 67.8 0 0.0 0 0.0 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 0 0.0 1 65.7 1 63.9 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 1 67.8 0 0.0 0 0.0 18.4 18.2
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Rio Verde
Selected Causes of Death
Rio Verde Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 2 135.5 6 394.1 4 255.6 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 0 0.0 0 0.0 1 63.9 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 0 0.0 1 65.7 1 63.9 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 1 67.8 1 65.7 1 63.9 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 0 0.0 0 0.0 1 63.9 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 0 0.0 1 65.7 0 0.0 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 1 67.8 3 197.0 0 0.0 36.5
Diabetes 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 0 0.0 0 0.0 0 0.0 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 3 203.3 4 262.7 0 0.0 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 3 203.3 1 65.7 0 0.0 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 2 135.5 0 0.0 0 0.0 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 1 67.8 1 65.7 0 0.0 25.6
  Primary Hypertension 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 0 0.0 2 131.4 0 0.0 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 0 0.0 1 65.7 0 0.0 5.7
(continued on next page)
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Rio Verde
Selected Causes of Death, cont.
Rio Verde Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 0 0.0 0 0.0 1 63.9 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 0 0.0 1 65.7 0 0.0 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 0 0.0 1 65.7 0 0.0 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.5 11.1 9.4
Nephritis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.3
All Other Diseases 3 203.3 2 131.4 2 127.8 93.7
Motor Vehicle Accidents 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 1 67.8 1 65.7 1 63.9 23.8
Suicide 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.1
Unknown 0 0.0 1 65.7 0 0.0 6.0
Total 9 609.9 16 1050.8 8 511.1 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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Scottsdale
Population Statistics
Scottsdale Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 202,705 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 210,477 3.8% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 215,054 6.1% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 217,989 7.5% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 45,778 21.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 76,296 35.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 58,857 27.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 37,058 17.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.61 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators
Scottsdale Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 207 7.6% 178 6.4% 211 7.6% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 144 5.3% 140 5.0% 148 5.3% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 22 8.1 22 7.9 17 6.1 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 2,711 2,787 2,792 59,000 90,783 4,091,063
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Scottsdale
Selected Reportable Diseases
Scottsdale Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 4 1.9 4 1.9 4 1.8 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 12 5.7 4 1.9 9 4.1 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 3 1.4 0 0.0 4 1.8 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 8 3.8 4 1.9 52 23.9 33.6
  Meningococcal Disease 1 0.5 2 0.9 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 2 1.0 1 0.5 1 0.5 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 22 10.5 31 14.4 29 13.3 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 3 1.4 6 2.8 4 1.8 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 6 2.9 5 2.3 5 2.3 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 2 1.0 3 1.4 2 0.9 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 30 14.3 26 12.1 25 11.5 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 5 2.4 9 4.2 11 5.0 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 1 0.5 0 0.0 1 0.5 0.3
  Yersiniosis 1 0.5 1 0.5 2 0.9 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 193 91.7 238 110.7 159 72.9 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 19 9.0 22 10.2 7 3.2 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 3 1.4 8 3.7 2 0.9 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 1 0.5 0 0.0 1 0.5 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 47 22.3 23 10.7 29 13.3 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 14 6.7 12 5.6 11 5.0 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 3 1.4 1 0.5 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 77 36.6 80 37.2 94 43.1 18.4 18.2
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Scottsdale
Selected Causes of Death
Scottsdale Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 7 3.3 <5 - <5 - 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 509 241.8 460 213.9 499 228.9 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 13 6.2 4 1.9 4 1.8 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 46 21.9 33 15.3 70 32.1 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 37 17.6 37 17.2 28 12.8 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 135 64.1 136 63.2 126 57.8 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 43 20.4 39 18.1 30 13.8 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 17 8.1 22 10.2 24 11.0 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 27 12.8 34 15.8 27 12.4 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 25 11.9 20 9.3 22 10.1 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 29 13.8 22 10.2 33 15.1 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 31 14.7 16 7.4 15 6.9 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 106 50.4 97 45.1 120 55.0 36.5
Diabetes 50 23.8 51 23.7 53 24.3 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 85 40.4 107 49.8 124 56.9 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 712 338.3 718 333.9 691 317.0 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 501 238.0 525 244.1 511 234.4 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 23 10.9 23 10.7 23 10.6 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 393 186.7 416 193.4 413 189.5 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 85 40.4 86 40.0 75 34.4 25.6
  Primary Hypertension 15 7.1 10 4.6 14 6.4 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 159 75.5 142 66.0 129 59.2 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 13 6.2 16 7.4 19 8.7 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 24 11.4 25 11.6 18 8.3 5.7
(continued on next page)
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Scottsdale
Selected Causes of Death, cont.
Scottsdale Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 54 25.7 76 35.3 51 23.4 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 99 47.0 122 56.7 88 40.4 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 6 2.9 0 0.0 1 0.5 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 29 13.8 24 11.2 26 11.9 9.5 11.1 9.4
Nephritis 19 9.0 15 7.0 25 11.5 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 14 6.7 9 4.2 8 3.7 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 5 2.4 7 3.3 13 6.0 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 2 0.9 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 9 4.3 7 3.3 19 8.7 9.3
All Other Diseases 276 131.1 285 132.5 320 146.8 93.7
Motor Vehicle Accidents 29 13.8 31 14.4 28 12.8 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 71 33.7 68 31.6 65 29.8 23.8
Suicide 32 15.2 42 19.5 38 17.4 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 10 4.8 8 3.7 8 3.7 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 1 0.5 7 3.3 6 2.8 2.1
Unknown 28 13.3 27 12.6 21 9.6 6.0
Total 2,045 971.6 2,064 959.8 2,086 956.9 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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Sun City and Sun City West
Population Statistics
Sun City and Sun City West Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 64,653 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 67,239 4.0% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 69,373 7.3% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 71,312 10.3% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 0 0.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 1,426 2.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 12,123 17.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 57,763 81.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 4.26 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
Sun City and Sun City West Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 3 6.0% 5 8.3% 6 13.3% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 2 4.0% 4 6.7% 4 8.9% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 1 20.0 0 0.0 0 0.0 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 50 60 45 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
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Sun City and Sun City West
Selected Reportable Diseases
Sun City and Sun City West Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 1 1.5 3 4.3 1 1.4 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 3 4.5 0 0.0 1 1.4 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 1 1.4 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 4 5.9 3 4.3 4 5.6 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 2 2.8 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 1 1.5 0 0.0 1 1.4 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 2 3.0 6 8.6 1 1.4 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 0 0.0 0 0.0 1 1.4 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 1 1.5 0 0.0 0 0.0 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 1 1.5 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 3 4.5 5 7.2 10 14.0 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 1 1.5 1 1.4 0 0.0 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 1 1.4 1 1.4 0.3
  Yersiniosis 1 1.5 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 119 177.0 189 272.4 184 258.0 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 1 1.5 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 2 2.8 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 2 3.0 6 8.6 0 0.0 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 1 1.5 0 0.0 3 4.2 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 2 2.9 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 18 26.8 16 23.1 8 11.2 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 4 5.9 11 15.9 2 2.8 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 49 72.9 28 40.4 33 46.3 18.4 18.2
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Sun City and Sun City West
Selected Causes of Death
Sun City and Sun City West Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 2 2.9 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease <5 - <5 - <5 - 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 493 733.2 519 748.1 501 702.5 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 6 8.9 8 11.5 11 15.4 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 59 87.7 38 54.8 60 84.1 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 35 52.1 29 41.8 26 36.5 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 124 184.4 128 184.5 129 180.9 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 28 41.6 29 41.8 32 44.9 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 22 32.7 28 40.4 23 32.3 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 33 49.1 48 69.2 28 39.3 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 16 23.8 43 62.0 37 51.9 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 28 41.6 35 50.5 28 39.3 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 30 44.6 22 31.7 23 32.3 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 112 166.6 111 160.0 104 145.8 36.5
Diabetes 34 50.6 30 43.2 36 50.5 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 89 132.4 111 160.0 131 183.7 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 853 1268.6 887 1278.6 803 1126.0 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 625 929.5 644 928.3 610 855.4 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 23 34.2 36 51.9 28 39.3 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 469 697.5 523 753.9 508 712.4 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 133 197.8 85 122.5 74 103.8 25.6
  Primary Hypertension 20 29.7 32 46.1 25 35.1 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 167 248.4 178 256.6 137 192.1 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 13 19.3 12 17.3 8 11.2 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 28 41.6 21 30.3 23 32.3 5.7
(continued on next page)
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Sun City and Sun City West
Selected Causes of Death, cont.
Sun City and Sun City West Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 79 117.5 85 122.5 70 98.2 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 149 221.6 132 190.3 116 162.7 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 1 1.5 5 7.2 2 2.8 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 19 28.3 19 27.4 11 15.4 9.5 11.1 9.4
Nephritis 21 31.2 21 30.3 22 30.9 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 1 1.5 0 0.0 0 0.0 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 2 3.0 0 0.0 2 2.8 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 6 8.9 13 18.7 39 54.7 9.3
All Other Diseases 270 401.6 249 358.9 310 434.7 93.7
Motor Vehicle Accidents 8 11.9 12 17.3 12 16.8 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 50 74.4 51 73.5 75 105.2 23.8
Suicide 12 17.8 18 25.9 15 21.0 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 2 3.0 1 1.4 3 4.2 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 0 0.0 2 2.9 3 4.2 2.1
Unknown 47 69.9 40 57.7 8 11.2 6.0
Total 2,136 3176.7 2,197 3167.0 2,159 3027.5 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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Sun Lakes
Population Statistics
Sun Lakes Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 11,936 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 12,413 4.0% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 12,807 7.3% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 13,165 10.3% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 0 0.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 263 2.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 4,081 31.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 8,689 66.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 2.00 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
Sun Lakes Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 0 0.0% 0 n/a 0 0.0% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 0 0.0% 0 n/a 0 0.0% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 1 1000.0 0 n/a 0 0.0 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 1 0 1 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
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Sun Lakes
Selected Reportable Diseases
Sun Lakes Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 0 0.0 0 0.0 1 7.6 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 0 0.0 0 0.0 0 0.0 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 1 8.1 0 0.0 2 15.2 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 0 0.0 1 7.8 1 7.6 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 7 56.4 10 78.1 12 91.1 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 2 16.1 1 7.8 1 7.6 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 1 8.1 0 0.0 1 7.6 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 1 8.1 3 23.4 4 30.4 18.4 18.2
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Sun Lakes
Selected Causes of Death
Sun Lakes Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 67 539.7 84 655.9 70 531.7 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 3 24.2 0 0.0 0 0.0 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 5 40.3 10 78.1 5 38.0 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 6 48.3 5 39.0 7 53.2 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 22 177.2 27 210.8 21 159.5 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 2 16.1 6 46.8 3 22.8 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 3 24.2 4 31.2 4 30.4 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 5 40.3 5 39.0 4 30.4 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 3 24.2 3 23.4 2 15.2 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 1 8.1 7 54.7 5 38.0 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 3 24.2 2 15.6 6 45.6 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 14 112.8 15 117.1 13 98.7 36.5
Diabetes 2 16.1 4 31.2 2 15.2 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 10 80.6 14 109.3 9 68.4 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 88 708.9 94 734.0 87 660.8 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 69 555.8 80 624.6 66 501.3 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 1 8.1 0 0.0 0 0.0 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 59 475.3 73 570.0 54 410.2 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 9 72.5 7 54.7 12 91.1 25.6
  Primary Hypertension 3 24.2 1 7.8 1 7.6 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 13 104.7 13 101.5 15 113.9 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 1 8.1 0 0.0 3 22.8 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 2 16.1 0 0.0 2 15.2 5.7
(continued on next page)
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Sun Lakes
Selected Causes of Death, cont.
Sun Lakes Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 7 56.4 9 70.3 6 45.6 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 12 96.7 15 117.1 16 121.5 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 0 0.0 0 0.0 1 7.6 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 3 24.2 5 39.0 2 15.2 9.5 11.1 9.4
Nephritis 3 24.2 4 31.2 1 7.6 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 1 8.1 0 0.0 0 0.0 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 0 0.0 1 7.8 0 0.0 3.7 3.6 3.7
SIDS 1 8.1 0 0.0 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 0 0.0 1 7.8 0 0.0 9.3
All Other Diseases 25 201.4 35 273.3 36 273.4 93.7
Motor Vehicle Accidents 1 8.1 2 15.6 0 0.0 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 7 56.4 7 54.7 6 45.6 23.8
Suicide 0 0.0 3 23.4 0 0.0 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 0 0.0 1 7.8 0 0.0 2.1
Unknown 5 40.3 7 54.7 2 15.2 6.0
Total 232 1868.9 286 2233.1 238 1807.8 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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Surprise
Population Statistics
Surprise Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 30,848 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 38,356 24.3% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 44,560 44.5% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 50,585 64.0% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 10,623 21.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 14,164 28.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 12,646 25.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 12,646 25.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.87 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
Surprise Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 47 6.2% 60 6.8% 81 8.0% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 57 7.5% 61 6.9% 74 7.3% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 7 9.2 5 5.6 7 6.9 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 762 886 1,012 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
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Surprise
Selected Reportable Diseases
Surprise Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 1 2.6 0 0.0 1 2.0 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 1 2.6 0 0.0 0 0.0 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 2 4.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 1 2.6 5 11.2 20 39.5 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 1 2.2 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 2 5.2 1 2.2 4 7.9 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 1 2.2 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 1 2.6 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 1 2.6 1 2.2 0 0.0 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 3 7.8 1 2.2 2 4.0 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 0 0.0 1 2.2 4 7.9 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 1 2.2 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 31 80.8 59 132.4 94 185.8 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 1 2.2 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 3 7.8 0 0.0 1 2.0 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 2 5.2 3 6.7 2 4.0 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 2 5.2 3 6.7 3 5.9 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 6 15.6 1 2.2 7 13.8 18.4 18.2
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Surprise
Selected Causes of Death
Surprise Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease <5 - <5 - 0 0.0 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 73 190.3 83 186.3 107 211.5 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 2 5.2 1 2.2 3 5.9 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 9 23.5 10 22.4 17 33.6 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 6 15.6 5 11.2 5 9.9 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 25 65.2 19 42.6 34 67.2 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 4 10.4 6 13.5 6 11.9 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 1 2.6 8 18.0 7 13.8 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 4 10.4 4 9.0 1 2.0 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 3 7.8 3 6.7 8 15.8 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 2 5.2 5 11.2 2 4.0 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 3 7.8 1 2.2 3 5.9 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 14 36.5 21 47.1 21 41.5 36.5
Diabetes 5 13.0 9 20.2 10 19.8 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 9 23.5 16 35.9 11 21.7 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 93 242.5 131 294.0 138 272.8 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 68 177.3 87 195.2 101 199.7 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 3 7.8 4 9.0 6 11.9 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 55 143.4 69 154.8 75 148.3 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 10 26.1 14 31.4 20 39.5 25.6
  Primary Hypertension 8 20.9 8 18.0 7 13.8 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 14 36.5 29 65.1 23 45.5 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 0 0.0 4 9.0 3 5.9 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 3 7.8 3 6.7 4 7.9 5.7
(continued on next page)
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Surprise
Selected Causes of Death, cont.
Surprise Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 6 15.6 11 24.7 9 17.8 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 18 46.9 16 35.9 23 45.5 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 2 5.2 4 9.0 8 15.8 9.5 11.1 9.4
Nephritis 4 10.4 2 4.5 4 7.9 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 5 13.0 5 11.2 5 9.9 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 3 7.8 0 0.0 1 2.0 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 1 2.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 1 2.6 6 13.5 3 5.9 9.3
All Other Diseases 42 109.5 38 85.3 50 98.8 93.7
Motor Vehicle Accidents 4 10.4 6 13.5 3 5.9 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 13 33.9 8 18.0 14 27.7 23.8
Suicide 2 5.2 5 11.2 5 9.9 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 4 10.4 1 2.2 2 4.0 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 0 0.0 0 0.0 1 2.0 2.1
Unknown 6 15.6 3 6.7 2 4.0 6.0
Total 290 756.1 344 772.0 397 784.8 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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Tempe
Population Statistics
Tempe Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 158,625 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 158,593 0.0% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 159,084 0.3% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 158,880 0.2% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 41,309 26.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 77,851 49.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 28,598 18.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 11,122 7.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.49 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators
Tempe Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 146 6.8% 165 7.7% 149 7.3% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 247 11.6% 208 9.7% 217 10.6% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 6 2.8 18 8.4 14 6.8 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 2,135 2,136 2,044 59,000 90,783 4,091,063
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Tempe
Selected Reportable Diseases
Tempe Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 0 0.0 0 0.0 1 0.6 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 1 0.6 2 1.3 12 7.6 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 13 8.2 11 6.9 32 20.1 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 2 1.3 1 0.6 1 0.6 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 13 8.2 11 6.9 20 12.6 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 1 0.6 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 2 1.3 1 0.6 1 0.6 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 18 11.3 22 13.8 6 3.8 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 12 7.6 14 8.8 15 9.4 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 7 4.4 23 14.5 10 6.3 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 1 0.6 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 78 49.2 119 74.8 75 47.2 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 1 0.6 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 4 2.5 7 4.4 2 1.3 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 11 6.9 6 3.8 6 3.8 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 1 0.6 1 0.6 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 10 6.3 10 6.3 6 3.8 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 8 5.0 6 3.8 6 3.8 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 13 8.2 20 12.6 21 13.2 18.4 18.2
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Tempe
Selected Causes of Death
Tempe Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease >5 - >5 - 7 4.4 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 179 112.9 195 122.6 184 115.8 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 4 2.5 5 3.1 1 0.6 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 25 15.8 15 9.4 14 8.8 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 11 6.9 12 7.5 10 6.3 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 46 29.0 51 32.1 54 34.0 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 15 9.5 11 6.9 9 5.7 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 11 6.9 10 6.3 10 6.3 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 11 6.9 6 3.8 20 12.6 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 1 0.6 6 3.8 9 5.7 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 12 7.6 8 5.0 3 1.9 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 3 1.9 13 8.2 8 5.0 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 40 25.2 58 36.5 46 29.0 36.5
Diabetes 20 12.6 16 10.1 20 12.6 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 22 13.9 35 22.0 38 23.9 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 278 175.3 286 179.8 245 154.2 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 219 138.1 218 137.0 185 116.4 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 9 5.7 12 7.5 6 3.8 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 170 107.2 158 99.3 150 94.4 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 40 25.2 48 30.2 29 18.3 25.6
  Primary Hypertension 9 5.7 7 4.4 5 3.1 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 40 25.2 48 30.2 46 29.0 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 3 1.9 5 3.1 4 2.5 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 7 4.4 8 5.0 5 3.1 5.7
(continued on next page)
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Selected Causes of Death, cont.
Tempe Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 18 11.3 36 22.6 22 13.8 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 51 32.2 40 25.1 46 29.0 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 1 0.6 0 0.0 3 1.9 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 12 7.6 14 8.8 8 5.0 9.5 11.1 9.4
Nephritis 11 6.9 11 6.9 11 6.9 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 3 1.9 8 5.0 7 4.4 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 1 0.6 1 0.6 3 1.9 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 3 1.9 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 4 2.5 9 5.7 14 8.8 9.3
All Other Diseases 127 80.1 139 87.4 135 85.0 93.7
Motor Vehicle Accidents 17 10.7 17 10.7 14 8.8 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 35 22.1 33 20.7 30 18.9 23.8
Suicide 14 8.8 16 10.1 22 13.8 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 7 4.4 6 3.8 8 5.0 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 2 1.3 4 2.5 2 1.3 2.1
Unknown 9 5.7 8 5.0 8 5.0 6.0
Total 811 511.4 877 551.3 827 520.5 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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2001-2003
Tolleson
Population Statistics
Tolleson Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 4,974 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 5,088 2.3% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 5,104 2.6% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 5,848 17.6% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 2,105 36.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 2,047 35.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 1,111 19.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 585 10.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.85 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
Tolleson Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 12 8.1% 13 7.8% 19 7.4% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 28 18.8% 22 13.2% 30 11.7% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 1 6.7 2 12.0 3 11.7 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 149 167 257 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
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Tolleson
Selected Reportable Diseases
Tolleson Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 3 59.0 0 0.0 0 0.0 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 0 0.0 2 39.2 2 34.2 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 1 19.7 3 58.8 1 17.1 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 2 39.3 0 0.0 0 0.0 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 0 0.0 1 19.6 1 17.1 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 0 0.0 1 19.6 2 34.2 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 0 0.0 1 19.6 1 17.1 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 1 19.7 0 0.0 0 0.0 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 0 0.0 1 19.6 0 0.0 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 2 39.3 0 0.0 1 17.1 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 0 0.0 2 39.2 0 0.0 18.4 18.2
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Tolleson
Selected Causes of Death
Tolleson Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 14 275.2 7 137.1 10 171.0 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 1 19.7 0 0.0 1 17.1 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 2 39.3 1 19.6 0 0.0 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 1 19.7 3 58.8 3 51.3 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 2 39.3 1 19.6 2 34.2 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 1 19.7 1 19.6 2 34.2 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 1 19.7 0 0.0 0 0.0 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 6 117.9 1 19.6 2 34.2 36.5
Diabetes 1 19.7 3 58.8 1 17.1 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 0 0.0 1 19.6 1 17.1 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 19 373.4 18 352.7 13 222.3 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 13 255.5 14 274.3 10 171.0 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 1 19.7 0 0.0 2 34.2 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 9 176.9 11 215.5 6 102.6 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 3 59.0 3 58.8 2 34.2 25.6
  Primary Hypertension 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 6 117.9 3 58.8 3 51.3 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 0 0.0 1 19.6 0 0.0 5.7
(continued on next page)
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Tolleson
Selected Causes of Death, cont.
Tolleson Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 2 39.3 0 0.0 2 34.2 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 5 98.3 2 39.2 1 17.1 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 1 19.7 0 0.0 0 0.0 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 1 19.7 3 58.8 1 17.1 9.5 11.1 9.4
Nephritis 0 0.0 1 19.6 1 17.1 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 1 19.6 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 1 19.7 2 39.2 2 34.2 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 0 0.0 0 0.0 1 17.1 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 0 0.0 0 0.0 1 17.1 9.3
All Other Diseases 4 78.6 8 156.7 7 119.7 93.7
Motor Vehicle Accidents 1 19.7 0 0.0 2 34.2 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 1 19.7 0 0.0 4 68.4 23.8
Suicide 0 0.0 1 19.6 2 34.2 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 1 19.7 1 19.6 2 34.2 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 0 0.0 0 0.0 1 17.1 2.1
Unknown 0 0.0 0 0.0 2 34.2 6.0
Total 51 1002.4 48 940.4 54 923.4 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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Wickenburg
Population Statistics
Wickenburg Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 5,082 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 5,191 2.1% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 5,285 4.0% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 5,345 5.2% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 1,176 22.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 1,336 25.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 1,336 25.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 1,550 29.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 1.02 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
Wickenburg Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 4 5.8% 8 11.0% 4 4.7% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 6 8.7% 10 13.7% 10 11.8% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 69 73 85 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
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Wickenburg
Selected Reportable Diseases
Wickenburg Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 1 19.3 0 0.0 0 0.0 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 1 19.3 0 0.0 0 0.0 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 0 0.0 0 0.0 2 37.4 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 0 0.0 1 18.9 0 0.0 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 0 0.0 1 18.9 0 0.0 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 16 308.2 14 264.9 14 261.9 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 0 0.0 0 0.0 1 18.7 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 0 0.0 1 18.9 0 0.0 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 0 0.0 1 18.9 2 37.4 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 0 0.0 1 18.9 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 1 19.3 0 0.0 0 0.0 18.4 18.2
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Wickenburg
Selected Causes of Death
Wickenburg Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 1 18.9 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 26 500.9 23 435.2 26 486.4 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 0 0.0 2 37.8 1 18.7 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 4 77.1 2 37.8 4 74.8 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 0 0.0 0 0.0 2 37.4 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 5 96.3 9 170.3 11 205.8 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 4 77.1 3 56.8 0 0.0 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 0 0.0 0 0.0 1 18.7 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 4 77.1 3 56.8 2 37.4 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 1 19.3 0 0.0 0 0.0 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 2 38.5 1 18.9 0 0.0 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 0 0.0 0 0.0 1 18.7 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 6 115.6 3 56.8 4 74.8 36.5
Diabetes 2 38.5 1 18.9 2 37.4 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 3 57.8 6 113.5 6 112.3 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 35 674.2 48 908.2 42 785.8 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 27 520.1 31 586.6 29 542.6 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 1 19.3 1 18.9 0 0.0 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 23 443.1 26 492.0 23 430.3 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 3 57.8 4 75.7 6 112.3 25.6
  Primary Hypertension 0 0.0 2 37.8 2 37.4 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 7 134.8 14 264.9 9 168.4 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 1 19.3 1 18.9 2 37.4 5.7
(continued on next page)
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Wickenburg
Selected Causes of Death, cont.
Wickenburg Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 3 57.8 0 0.0 3 56.1 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 9 173.4 11 208.1 10 187.1 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 1 19.3 4 75.7 2 37.4 9.5 11.1 9.4
Nephritis 2 38.5 0 0.0 1 18.7 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 0 0.0 1 18.9 1 18.7 9.3
All Other Diseases 18 346.8 14 264.9 16 299.3 93.7
Motor Vehicle Accidents 6 115.6 2 37.8 4 74.8 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 0 0.0 4 75.7 8 149.7 23.8
Suicide 1 19.3 4 75.7 5 93.5 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 2 38.5 1 18.9 2 37.4 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.1
Unknown 1 19.3 1 18.9 1 18.7 6.0
Total 109 2099.8 121 2289.5 129 2413.5 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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Youngtown
Population Statistics
Youngtown Maricopa County Arizona U.S.
Population in 2000 3,010 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 3,006 -0.1% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 3,001 -0.3% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 2,993 -0.6% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 329 11.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 449 15.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 688 23.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 1,497 50.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 1.61 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
Youngtown Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 2 5.6% 4 8.9% 4 9.3% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 4 11.1% 7 15.6% 11 25.6% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 36 45 43 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
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Youngtown
Selected Reportable Diseases
Youngtown Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 0 0.0 1 33.3 1 33.4 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 1 33.3 0 0.0 0 0.0 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 1 33.3 2 66.6 0 0.0 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 3 99.8 1 33.3 5 167.1 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 0 0.0 1 33.3 0 0.0 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 0 0.0 1 33.3 1 33.4 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 1 33.3 0 0.0 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 1 33.3 1 33.3 0 0.0 18.4 18.2
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Youngtown
Selected Causes of Death
Youngtown Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 34 1131.1 11 366.5 22 735.0 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 2 66.5 0 0.0 0 0.0 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 6 199.6 1 33.3 3 100.2 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 2 66.5 0 0.0 0 0.0 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 11 365.9 4 133.3 5 167.1 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 1 33.3 0 0.0 3 100.2 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 4 133.1 0 0.0 1 33.4 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 2 66.5 2 66.6 0 0.0 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 1 33.3 0 0.0 2 66.8 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 1 33.3 0 0.0 1 33.4 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 0 0.0 0 0.0 1 33.4 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 4 133.1 4 133.3 6 200.5 36.5
Diabetes 9 299.4 4 133.3 2 66.8 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 8 266.1 7 233.3 9 300.7 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 49 1630.1 54 1799.4 41 1369.9 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 34 1131.1 40 1332.9 33 1102.6 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 1 33.3 1 33.3 5 167.1 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 25 831.7 33 1099.6 22 735.0 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 8 266.1 6 199.9 6 200.5 25.6
  Primary Hypertension 2 66.5 2 66.6 1 33.4 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 10 332.7 10 333.2 7 233.9 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 1 33.3 2 66.6 0 0.0 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 2 66.5 0 0.0 0 0.0 5.7
(continued on next page)
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Youngtown
Selected Causes of Death, cont.
Youngtown Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 5 166.3 4 133.3 4 133.6 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 7 232.9 14 466.5 9 300.7 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 1 33.3 0 0.0 0 0.0 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 0 0.0 2 66.6 0 0.0 9.5 11.1 9.4
Nephritis 2 66.5 1 33.3 0 0.0 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 0 0.0 1 33.3 0 0.0 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 1 33.3 2 66.6 1 33.4 9.3
All Other Diseases 14 465.7 18 599.8 19 634.8 93.7
Motor Vehicle Accidents 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 1 33.3 5 166.6 2 66.8 23.8
Suicide 1 33.3 0 0.0 2 66.8 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.1
Unknown 0 0.0 1 33.3 0 0.0 6.0
Total 132 4391.2 124 4132.0 111 3708.7 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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Remainder of Maricopa County
Population Statistics
emainder of Maricopa County ArizonaMaricopa County U.S.
Population in 2000 122,455 3,072,149 5,130,632 281,421,906
Estimated Population Number % Inc. from 2000 Number % Inc. from 2000 Number Number
  2001 127,353 4.0% 3,196,439 4.0% 5,296,845 285,102,075
  2002 131,394 7.3% 3,294,911 7.3% 5,439,091 287,941,220
  2003 135,068 10.3% 3,389,260 10.3% 5,579,222 290,788,976
Age Distribution 2003 Number % Distribution Number % Distribution % Distribution % Distribution
  Under 20 years old 20,243 37.0% 1,030,335 30.4% 29.9% 27.9%
  20 - 44 years old 21,884 40.0% 1,281,140 37.8% 35.7% 36.1%
  45 - 64 years old 9,848 18.0% 698,188 20.6% 21.6% 23.6%
  65 and older 2,736 5.0% 379,597 11.2% 12.8% 12.4%
Dependency ratio 0.72 0.71 0.75 0.68
Infant Health Indicators*
Remainder of Maricopa County Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Percent Percent Percent Maricopa People
Number or Rate Number or Rate Number or Rate County, 2003 2010 Arizona U.S.
Low weight births (under 2500 56 7.5% 44 6.2% 68 8.1% 7.0% 5.0% 7.1% 7.9%
  grams) - % of live births
Births to teen mothers - % of 121 16.1% 91 12.9% 103 12.3% 11.8% (-) 12.9% 10.3%
  live births
Infant mortality per 1,000 live 10 13.3 4 5.7 8 9.6 6.3 4.5 6.5 6.8
  births
Total Births 750 705 835 59,000 90,783 4,091,063
* Please see Appendix A regarding limitations to birth data for cities/towns with fewer than 1,000 births.
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Remainder of Maricopa County
Selected Reportable Diseases
Remainder of Maricopa County Comparisons
2001 2002 2003 Rate per 100,000 Population
Rate per Rate per Rate per Maricopa H.P. Arizona U.S.
Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 2002 2002
Vaccine Preventable
  H. Flu (Invasive) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.3 0.0 1.9 0.6
  Measles 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Mumps 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Pertussis 2 4.8 0 0.0 3 5.5 3.7 0.0 13.2 3.4
Central Nervous System
  Encephalitis 0 0.0 1 2.1 0 0.0 0.6 0.0 0.1
  Meningitis - Aseptic 1 2.4 2 4.1 10 18.3 33.6
  Meningococcal Disease 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 1.0 0.6 0.6
Enterics
  Amebiasis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8
  Botulism 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Campylobacteriosis 5 12.0 2 4.1 4 7.3 13.7 12.3
  Cryptosporidiosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.3 1.0
  E. Coli  O157:H7 0 0.0 2 4.1 1 1.8 0.8 1.0 0.7 1.3
  Giardiasis 2 4.8 1 2.1 2 3.7 5.0 4.9 7.4
  Hemolytic Uremic Syndrome 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Listeriosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.3 0.2
  Salmonellosis 4 9.6 5 10.3 6 11.0 11.4 6.8 15.2 15.4
  Shigellosis 4 9.6 3 6.2 2 3.7 10.0 12.6 8.2
  Typhoid 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1
  Vibrioses 0 0.0 1 2.1 0 0.0 0.3
  Yersiniosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2
Mycosis
  Coccidioidomycosis 11 26.5 20 41.1 22 40.2 59.6 57.6 1.7
Zoonoses/Vectorborne
  Brucellosis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Hantavirus Pulmonary Syndrome 0 0.0 1 2.1 0 0.0 0.0 0.1 0.0
  Malaria 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.5
  West Nile Virus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 1.0
Hepatitides
  Hepatitis A 2 4.8 1 2.1 0 0.0 4.5 4.5 5.6 3.1
  Hepatitis B 1 2.4 6 12.3 1 1.8 5.3 2.4-9.0 4.6 2.8
Other
  Legionellosis 0 0.0 0 0.0 1 1.8 0.4 0.3 0.5
  Streptococcal Inv. Pneumonia 3 7.2 9 18.5 3 5.5 12.5 0.0 0.9
  Streptococcal Inf. Group A 2 4.8 2 4.1 1 1.8 4.4 5.8 1.6
  Streptococcal Inf. Group B 2 4.8 0 0.0 0 0.0 0.9 0.5 0.8
  Vancomycin res. Enterococcus 1 2.4 4 8.2 4 7.3 18.4 18.2
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Remainder of Maricopa County
Selected Causes of Death
Remainder of Maricopa County Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Tuberculosis 3 6.2 0 0.0 1 1.8 0.1 0.2 0.2
Syphilis 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIV Disease 1 2.1 1 2.1 2 3.7 3.5 0.7 3.1 4.7
Malignant Neoplasms 91 187.2 77 158.4 91 166.3 152.2 159.9 167.9 190.7
   Malignant Neoplasm Stomach 3 6.2 4 8.2 1 1.8 2.6 3.1 4.1
   Malignant Neoplasm Colon 6 12.3 9 18.5 7 12.8 16.8 13.9 17.7 19.1
   Malignant Neoplasm Pancreas 3 6.2 5 10.3 4 7.3 7.9 8.4 10.5
   Malig. Neo. Bronchus, Lung 29 59.7 21 43.2 26 47.5 42.7 44.9 47.6 54.2
   Malignant Neoplasm Breast 3 6.2 8 16.5 2 3.7 10.7 22.3* 11.9 14.4
   Mal. Neo. Uterus, Cervix, Ovary 6 12.3 1 2.1 5 9.1 6.6 2.5 2.4
   Malig. Neoplasm Prostate 3 6.2 6 12.3 7 12.8 8.3 28.8* 9.7 10.2
   Malignant Neoplasm Urinary 4 8.2 0 0.0 5 9.1 7.2 3.8 4.2
   Non-Hodgkins Lymphoma 1 2.1 6 12.3 4 7.3 6.4 6.9 7.3
   Leukemia 2 4.1 1 2.1 2 3.7 6.5 6.6 7.3
   Other Malignant Neoplasms 31 63.8 16 32.9 28 51.2 36.5
Diabetes 9 18.5 21 43.2 16 29.2 18.0 7.8 20.0 25.4
Alzheimers 7 14.4 8 16.5 12 21.9 32.5 30.0 21.8
Major Cardiovascular Diseases 125 257.2 127 261.3 145 265.0 230.5 247.7 310.1
  Disease of Heart 103 211.9 100 205.7 115 210.2 176.0 166.0 189.2 235.4
     Hypertensive Heart Disease 8 16.5 7 14.4 4 7.3 8.8 7.8 9.5
     Ischemic Heart Disease 80 164.6 82 168.7 92 168.2 141.7 142.8 164.8
     Other Heart Disease 15 30.9 11 22.6 19 34.7 25.6
  Primary Hypertension 2 4.1 1 2.1 0 0.0 6.6 6.0 7.5
  Cerebrovascular 17 35.0 18 37.0 26 47.5 38.7 48.0 41.8 54.3
  Atherosclerosis 0 0.0 2 4.1 0 0.0 3.4 4.0 4.5
  Other Circulatory 3 6.2 6 12.3 4 7.3 5.7
(continued on next page)
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Remainder of Maricopa County
Selected Causes of Death, cont.
Remainder of Maricopa County Comparisons
2001 2002 2003 Healthy
Rate per Rate per Rate per Maricopa People
Cause of Death Number 100,000 Number 100,000 Number 100,000 County, 2003 2010 Arizona U.S.
Influenza & Pneumonia 5 10.3 10 20.6 6 11.0 18.5 22.2 22.3
Chronic Lower Respiratory 25 51.4 26 53.5 38 69.5 40.0 44.8 43.4
Peptic Ulcer 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 1.0 1.3
Liver Disease 8 16.5 6 12.3 7 12.8 9.5 11.1 9.4
Nephritis 8 16.5 6 12.3 5 9.1 7.8 9.8 14.6
Pregnancy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.2
Perinatal Conditions 5 10.3 2 4.1 5 9.1 5.1 4.6 4.9
Congenital Malformations 3 6.2 0 0.0 2 3.7 3.7 3.6 3.7
SIDS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.4
Symptoms, Signs ex. SIDS 2 4.1 2 4.1 4 7.3 9.3
All Other Diseases 54 111.1 62 127.6 52 95.0 93.7
Motor Vehicle Accidents 17 35.0 16 32.9 18 32.9 14.5 9.2 17.9 15.2
All Other Acc. & Adverse Effects 14 28.8 16 32.9 12 21.9 23.8
Suicide 9 18.5 11 22.6 7 12.8 13.2 5.0 14.3 10.5
Homicide 12 24.7 4 8.2 8 14.6 9.4 3.0 8.5 5.9
All Other External Causes 0 0.0 1 2.1 1 1.8 2.1
Unknown 8 16.5 9 18.5 5 9.1 6.0
Total 406 835.3 405 833.3 437 798.8 694.8 760.8 840.4
*HP 2010 goals are breast cancer in females and prostate cancer in males
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Crude Death Rate
Maricopa County, 2003
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Deaths Due to Malignant Neoplasms
Maricopa County, 2003
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Deaths Due to Malignant Neoplasms of the Trachea, Bronchus and Lung
Maricopa County, 2003
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Deaths Due to Malignant Neoplasms of the Breast
Maricopa County, 2003
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Deaths Due to Malignant Neoplasms of the Prostate
Maricopa County, 2003
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Deaths Due to Cardiovascular Disease
Maricopa County, 2003
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Deaths Due to Heart Disease
Maricopa County, 2003
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Deaths Due to Accidents
Maricopa County, 2003
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Deaths Due to Homicide
Maricopa County, 2003
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Deaths Due to Suicide
Maricopa County, 2003
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Low Weight Births
Maricopa County, 2003
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Births to Teenaged Mothers
Maricopa County, 2003
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Infant Mortality Rates
Maricopa County, 2003
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Rate of New Cases of Coccidioidomycosis
Maricopa County, 2003
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Rate of New Cases of Aseptic Meningitis
Maricopa County, 2003
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Rate of New Cases of Hepatitis A
Maricopa County, 2003
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Rate of New Cases of Hepatitis B
Maricopa County, 2003
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Appendix A - Data Notes 
 
Population Statistics 
 
All city, town, Maricopa County, Arizona, and U.S. population data are for calendar years 
2001, 2002, and 2003.  Cities and towns with populations over 1,000 residents were 
included in this report. 
 
Population statistics for incorporated cities/towns, Maricopa County, Arizona and the United 
States were from the U.S. Census Bureau (Census 2000).  In other reports produced by the 
Department of Public Health, (e.g. Maricopa County’s Health Status Report for Board of 
Supervisors Districts, July 2003), intercensal estimates from the Department of Economic 
Security (DES) are used because they are generally closer to real figures than the 
intercensal estimates of the U.S. Census.  However, DES data were not available for many 
of the cities and towns, so U.S. Census data were used for all categories instead.  Maricopa 
population estimates and distributions are from U.S. Census Bureau, County Population 
Estimates by Age, Sex, Race and Hispanic Origin for July 1, 2003, released September 30, 
2004. 
 
Population statistics for unincorporated cities/towns (New River, Rio Verde, Sun City, Sun 
City West, and Sun Lakes) are estimates. Year 2000 figures for each town were obtained 
from the U.S. Census.  Then, the Maricopa County growth rate was applied to each 
city/town’s 2000 figures, as follows: 
 
• A 4.0% growth rate was applied to the 2000 figure to obtain the 2001 estimate 
• A 7.3% growth rate was applied to the 2000 figure to obtain the 2002 estimate 
• A 10.3% growth rate was applied to the 2000 figure to obtain the 2003 estimate 
 
This method assumes that all cities/towns grew at the same rate as did Maricopa County as 
a whole, which may or may not represent actual growth rates but are reasonable estimates.  
“Remainder of Maricopa County” population for 2000 was calculated by subtracting year 
2000 populations of all cities/towns in this report.  Estimates for 2001-2003 were calculated 
using the method described above for unincorporated cities/towns. 
 
For all cities and towns in this report, the same percentage distribution by age in 2000 was 
applied to the total population estimate for subsequent years (e.g. if 27% of the population 
was 65 and older in 2000, it was assumed that 27% of the population was 65 and older in 
2001).  This method assumes that each age group grew at the same rate in the past year, 
which may or may not represent actual growth rates. 
 
Dependency Ratio: In this report, the dependency ratio is the number of people in the 
city/town who are usually outside of the labor force (those younger than 20 or older than 64 
years of age), divided by the number of people in the city/town usually in the labor force 
(those between 20 and 64 years old).  Thus, a dependency ratio of .7 means that there are 
.7 persons in that city/town under 20 or over 64 years old for each person 20-64 years old.  
Dependency ratios in other publications may be calculated differently. 
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Health Statistics 
 
The selected reportable diseases for each city for 2001-2003 and for Maricopa County as a 
whole for 2001-2003 are from the Arizona Department of Health Services’ communicable 
disease database. The comparison rates for Arizona and the U.S. are for the year 2002.  
The disease rates used for comparison can be found at the website: www.cdc.gov/mmwr/ 
PDF/wk/mm5153.pdf.  This was the most recent year for which reliable data could be 
obtained at the time the report was written.  
 
“Other infectious diseases” includes all reportable diseases not individually listed except 
gonorrhea, chlamydia, syphilis, and Hansen ’s disease.  For statistics on these four 
diseases, please contact the Maricopa County Department of Public Health at 
epidemiology@ mail.maricopa.gov .  City/towns with at least one death and fewer than five 
deaths from HIV disease are labeled “<5” to protect confidentiality.  For these city/towns, the 
total number of deaths does not include the HIV deaths.  
Healthy People 2010: The Centers for Disease Control and Prevention provide Healthy 
People 2010 goals for only some diseases.  A “-“ indicates that no goal has been set for that 
indicator.  In contrast, a “0” indicates that the goal is zero. 
 
For some births, deaths and disease cases, there is no corresponding address information.  
This makes it impossible to assign the birth, death, or disease case to a city or town.  These 
individuals appear in the Maricopa County total counts, but not in the counts for any 
particular city or town.  They are counted in the “Remainder of Maricopa County” totals.  
 
The database for births (from ADHS) has systematic errors in the assignment of residential 
cities to individual births due to programming anomalies.  Maricopa County will be coding 
births and deaths by geography in the future so these data will change.  The birth data for 
cities with fewer than 1,000 births are not reliable.   
 
Some health statistics for all of Maricopa County for 2001 may not match the data provided 
in the Health Status Report for Board of Supervisors Districts, July 2003.  There are several 
reasons for the differences.  First, the diseases grouped under certain categories may have 
been different for this report.  Second, some databases may have been updated during the 
time between reports.  Third, city/town information was only available for subsets of some 
diseases. 
 
The comparison Arizona birth information is for 2003 and can be found at the websites: 
www.azdhs.gov/plan/report/ahs/ahs2003/xls/t1b2.xls and www.azdhs.gov/plan/report 
/ahs/ahs2003/t2cim.htm.  The comparison U.S. birth information is for 2003 and is 
preliminary. They can be found at the website: http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr /nvsr53 
/nvsr53_09.pdf.  The comparison Arizona and U.S. infant morality rates are for 2003 and 
can be found at www.azdhs.gov/plan/report/ahs/ahs2003/xls/t2c1.xls. 
 
The comparison mortality rates for Arizona are for 2003 and can be found at the website: 
www.azdhs.gov/plan/report/ahs/ahs2003/xls/t2b6.xls.  The comparison mortality rates for 
the U.S. are for 2003 and preliminary. They can be found at the website: www.cdc.gov/ 
nchs/data/nvsr/nvsr53/nvsr53_15.pdf. 
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Additional Information on Population and Health Statistics 
 
For more information on population characteristics, please visit the following websites: 
 
City/town populations: www.census.gov/popest/cities/SUB-EST2003-states.html
Department of Economic Security: www.de.state.az.us
U.S. population estimates and distributions: www.census.gov/popest/national/asrh/NC-
EST2003/NC-EST2003-01.xls
 
For more information on health statistics, please visit the following websites: 
Maricopa County Department of Public Health: www.maricopa.gov/public_health
Arizona Department of Health Services: www.hs.state.az.us
Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics: 
www.cdc.gov/nchs
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